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«Grècia i Judea» de Jacint 
Verdaguer. Del món clàssic 
al misticisme*
Joan Requesens i Piquer
(Societat Verdaguer)
Hypnotisé comme tant de ses concitoyens 
par le souvenir et le rêve
de la Grèce antique.
Paul Bourget (s. xix)
«Antigone», Voyageuses
Glòria a Aquell que no ha estat mai mesurat per nosaltres!
El nostre cor és massa petit per a ell,
la nostra ment és massa feble.
Efrem de Nísibis (s. iv)
Himne III sobre la nativitat de nostre Senyor
A finals de l’any 1993 deixava enllestides les notes verdaguerianes 
que es publicaren sota el títol «Mots i versos de Jacint Verdaguer».1 
Una d’aquelles era la recuperació d’un poema poc conegut que havia 
estat editat en revistes amb el títol Grecia y Judea. A l’hora de corre-
gir-ne les galerades tinguí coneixement de l’existència d’un manuscrit 
i en nota vaig prometre fer-ne nova edició i comentari. Després de 
vint anys és aquesta i aquest.
1. J. Requesens i Piquer. «Mots i versos de Jacint Verdaguer». Anuari Ver-
daguer 1993-1994 (1995), 161-177.
* L’esquema de les pàgines següents: I Jacint Verdaguer i Paul Mariéton / II 
El viatge de Paul Mariéton / III El viatge de Jacint Verdaguer / IV El poema. Edició 
crítica / El text / Algun aclariment / V Els versos i la prosa / El poema i el poemari de 
Mariéton / VI De la temàtica grega a la religiosa / De la raó / De l’amor / (Parlem de 
l’altra tradició) / Entorn de Jesús / VII De la religiositat al misticisme / Una significa-
ció per a la paraula “mística” / Un context místic? / Verdaguer, poeta místic? / Addenda 
/ Apèndixs.
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I. Jacint Verdaguer i Paul Mariéton
La història del poema podria començar pel dia que es conegueren 
Verdaguer i l’escriptor lionès —per vocació i mèrits «felibre» de les 
lletres occitanes— Paul Mariéton (1862-1911). Aquesta relació, però, 
la reduiré a les dedicatòries signades que ens han pervingut. Deixant 
la coneixença personal i la relació epistolar entre ells, diguem que a 
la Biblioteca de Catalunya es conserven una colla d’exemplars de les 
obres de Mariéton les quals evidencien admiració i apreci pel poeta 
folguerolenc. Són els llibres següents:
Vénus de Milo [poema]. Lió: Pitrat Ainé, 27 mai 1883. «à mon cher 
ami | Verdaguer | amistadousamen [sic] | Paul Mariéton»
Théodore Aubanel. Montpeller: Imprimerie Centrale du Midi, 1883.2 
«à l’illustre et modest Verdaguer | humblement | un félibrege 
Paul Mariéton»
Souvenance. Poésies. París: Alphonse Lemerre, MDCCCLXXXIV. 
«Au cher grand Verdaguer | son très humble admirateur | et ami 
| Paul Mariéton | Paris, 7 Juin 1884»
Joséphin Soulary et la Pléiade Lyonnaise. Victor Laprade, Pierre Dupont, 
Jean Tisseur, Louisa Siefert, Paul Chenovard. París: C. Marpon et 
E. Flammarion, MDCCCLXXXIV. «Au mon cher et illustre 
ami | -Jacinto Verdaguer- | de tout mon cœur | Paul Mariéton | 
Lyon 12 - Xbre 84.»
Le félibre August Fourès. Lió: Pitrat Ainé, 1883. «Au grand felibre 
Jacinto Verdaguer | l’istourian de la | Causa | Paul Mariéton | 
Lioun, 12 de des. 84.»
Les flamands à propos de la mort de Henri Conscience. Lió: Henri Georg, 
1884. «Au cher poète | Verdaguer | son ami | Paul Mariéton»
La Viole d’Amour. París: Alphonse Lemerre, MDCCCLXXXVI 
[a la coberta diu 2a edició]. «à mon très-cher et illustre | ami | 
Jacinto Verdaguer | au délicieux poète mystique de | la Foi et de 
la Charité | temoignage de l’affectueuse | et vive admiration d’un 
trouveur chrétien de chansons | d’amour | Paul Mariéton | Paris. 
12 juin. 1886.»
La Viole d’Amour: París: Alphonse Lemerre, MDCCCLXXXVI.3 
«A mon cher et glorieux | ami Jacinto Verdaguer | d’un trouveur 
2. Separata de la revista Revue Lyonnaise (oct. et déc. 1883).
3. Aquest volum no és igual tipogràficament a l’anterior, però sí com a poemari. 
Aquesta coincidència fa pensar que es tracta de la primera edició i l’altre en seria 
la segona. Mariéton volgué dedicar-li, a Verdaguer, els dos, o bé —cosa molt més 
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de | chansons d’amour | Paul Mariéton | Manoir du Saix Farêt de 
Seillon | Ain»
Le Livre de Mélancolie. París: Alphonse Lemerre, MDCCCXCVI. «A 
mon cher illustre et vénéré | ami Jacinto Verdaguer | affectueux 
hommage | d’admiration Paul Mariéton | MDCCCXCVI»
A aquesta llista cal afegir-hi, com a penúltim, el llibre de poemes 
que fou la inspiració directa del poema.
II. El viatge de Paul Mariéton
Paul Mariéton va fer un viatge per Itàlia en companyia del també 
escriptor Paul Bourget a finals de 1887, per les illes Jòniques i unes 
setmanes a l’illa de Corfú. Després i ja sol, va arribar-se a Atenes. En 
terres hel·lèniques acomiadà l’any i entrà en el 1888. Retornà a França 
passant de nou per Itàlia i entretenint-se uns dies a Roma, el mes de 
febrer. Un dels fruits de tants quilòmetres recorreguts va ser el llibre 
de poemes Hellas.
En el pròleg, conta que P. Bourget li aconsellà de fer una narració 
d’aquest viatge, però se n’excusa amb el recull de versos. Aquell con-
sell, però, va ser una realitat feta pel mateix aconsellador. En efecte, 
la tardor de 1890 P. Bourget féu un altre viatge a Itàlia i el contà en el 
llibre Sensations d’Italie.4 Res de nou en la tradició romàntica d’escriu-
re impressions dels països visitats i reflexions. Centrem-nos, doncs, 
en el poemari de Mariéton, concretament sobre l’original dedicat a 
Verdaguer.
Hellas, editat per Alphonse Lemerre a París, és un volum de la 
segona edició segons la coberta, però no pas la portada; acabat d’es-
tampar el dia 6 de novembre de 1888, com es llegeix a la pàgina 105. 
És dedicat a Paul Bourget, «sans vous, mon cher ami, je ne connaitrais 
pas la Grèce, son art qu’on n’a jamais égalé, sa nature qui est une Pro-
vence sublime, et son patriotisme, le plus vivant et le plus vieux du 
problable— li dedicà el que signa a París el mes de juny sense tenir memòria que ja li 
havia dedicat un exemplar de la primera.
4. Paul Bourget. Sensations d’Italie (Toscane-Ombrie-Grande-Gréce). París: Al-
phonse Lemerre, MDCCCXCII.
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mode».5 I la dedicatòria al nostre poeta fa així: «Au cher grand poète 
national | de la Catalogna | à mon illustre ami Jacinto Verdaguer | les 
sansations d’un felibre | en terre classique | Paul Mariéton».
La vigília de donar per estampat el llibre, el dia 5 de novembre, 
Mariéton adreça una carta a Verdaguer i en el darrer paràgraf li no-
tifica que «je pars dans deux heures pour Paris, d’où je vous enverrai 
dans peu de jours le livre annoncé».6 Tot fa pensar, per tant, que es 
tracta d’Hellas.
Aquesta carta no sols notifica l’enviament del poemari, sinó que 
anuncia ja el to de la dedicatòria, avança la idea del «poeta nacional 
de Catalunya». Mariéton li regracia, entre altres coses, el «brave livre 
Patria». «Ah!, vive Catalogne et Provance!, vive les seuls nations du 
vieil Occident qui produisent encore des genies, tels que Mistral et 
vous!, où l’antique tradition de l’art harmonieux et saint est la règle 
suprème des directions de la pensée!».7
Hellas consta de tres parts, a més del pròleg i dos poemes inicials: 
«Corfu» de set poemes, tres poemes-pont, «Athènes» de dotze, un 
altre poema-pont i «Sensations romaines» de sis poemes.
III. El viatge de Jacint Verdaguer
La rebuda d’aquest poemari suscità en el poeta català el record de 
la seva anada a Palestina. Verdaguer s’havia embarcat a Barcelona el 
dijous 1 d’abril de 1886 en el correu de Filipines «Isla de Panay» de la 
companyia Transatlàntica del marquès de Comillas, acompanyat de 
mossèn Jaume Almera. La primera escala fou a Port Saïd, es dirigiren 
a Alexandria i aquí s’embarcaren en el vaixell que cada dissabte feia la 
ruta a Jaffa. El viatge es perllongà fins al 28 de maig quan de nou es 
feren a la mar també des de Port Saïd en un altre vaixell de la Trans-
atlàntica, l’«Isla de Luzón», i arribaren a Barcelona el dia 3 de juny, 
festa de l’Ascenció.
El setmanari vigatà La Veu del Montserrat, entre el mes de gener de 
1887 i el de juny de 1888, va publicar en primícia la prosa de Verdaguer 
5. Paul Mariéton. Hellas. París: Alphonse Lemerre, MDCCCLXXXIX, 2. 
6. Datada a «Manoir du Saix. Forêt de Seillon. Ain» (EJV, VI, 205).
7. Ibídem.
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que explica la seva visió i experiència de Palestina: Dietari d’un pele-
grí a Terra Santa.8 També la reproduïa La Ilustració Catalana. Va ser 
l’editorial d’aquest setmanari barceloní —n’era el director l’amic de 
Verdaguer Francesc Matheu— la que estampà la narració en volum a 
començaments de 1889,9 precedida d’un pròleg on el mossèn definia 
el seu text com a «notes de viatge, nues d’estil i de poesia, escrites a 
corre-cuita i com se vulla».10
Tenim, doncs, dos llibres de viatge: aquest de Verdaguer i el de 
poemes de Paul Mariéton. Podem situar-los en el món cultural on 
«el jo romàntic, amarat d’una nostàlgia profunda, vol recuperar el 
propi passat. Recorre, per això, a un itinerari típicament medieval, 
que havia mantingut una certa vigència, fins i tot després de l’ocu-
pació otomana dels països de la Mediterrània oriental. Els romàn-
tics, però, són els creadors del terme “viatge a l’Orient”, amb el qual 
confereixen a l’antic trajecte religiós una nova significació. L’Orient, 
que per als enciclopedistes era una pura noció astronòmica, històrica 
o filosòfica, esdevé, amb els romàntics, una projecció subjectiva de 
l’etnocentrisme europeu».11 No cal dir que part de les idees d’aquesta 
citació s’han de tenir presents com, per exemple, la de nostàlgia en 
els dos escriptors. Si bé en Mariéton amb un sentit no religiós tot 
i algunes afirmacions, sí en Verdaguer, el text del qual, de religiós, 
ho és absolutament, ho és amb una singularitat que també evidencia 
prou bé l’etnocentrisme europeu cristianament expressat.12 Llegir, 
doncs, simultàniament el poemari Hellas i el poema Grècia i Judea 
ens permetrà veure no sols un cert paral·lelisme geograficotemporal, 
sinó també una mentalitat i un gruix de sentiment romàntic, o si es 
vol, de nostàlgia per un passat que es voldria rediviu —«Si l’idéal est 
8. Veg. els volums i pàgines corresponents a Miquel S. Salarich i Torrents. 
La Veu del Montserrat (1878-1902). Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1993, 79.
9. Jacint Verdaguer. Dietari d’un pelegrí a Terra Santa. Il·lustrat per Andreu 
Solà. Barcelona: La Ilustració Catalana, [s. a].
10. Jacint Verdaguer. Dietari d’un pelegrí a Terra Santa. A: TO I, 171 (a par-
tir d’aquí; TO = Jacint Verdaguer. Totes les obres, a cura de Joaquim Molas i Isi-
dor Cònsul. Barcelona: Proa, 2003-2006).
11. Narcís Garolera. «La narrativa de viatges al segle XIX. Apunts d’itero-
logia romàntica». Estudis Romànics, XX (1987-1991), 570.
12. Veg. Joan Requesens i Piquer. «La ideologia en la recepció literària. El 
concepte “civilització” en Jacint Verdaguer». Anuari Verdaguer, 18 (2010), 153-
174.
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mort, viens le ressusciter!»—, i un futur que s’espera —«per arribar al 
port de la pàtria celestial // i seguir-lo [a Jesús] eternament entre els 
elegits per les riberes florides de la vera pàtria!».13
Els dos primers versos ens situen en el temps. Mariéton viatja en-
tre 1887 i 1888 i als nou mesos ja publicava Hellas.14 Verdaguer havia 
fet el viatge durant l’abril i el maig de 1886 i ara escriu que Mariéton 
arriba de l’Orient i que ell ho ha fet de poc; de poc són més de dos 
anys i mig en el temps, però aquest no li compta gens ni mica: «los 
records que en guardo duraran més que el somni; espero que seran 
eterns».15 Els versos 4-5 són la situació geogràfica: l’escriptor francès, a 
Grècia, ell, a Natzaret: sinècdoque de Palestina. Natzaret és el poblet 
de profundes impressions que es manifesten, per exemple, en aquest 
fragment: «Natzaret, que significa Flor, és verament la flor de Galilea, 
esbadellada en lo si de ses muntanyes [...] la vall hermosa de Natzaret, 
apar que s’haja aixecada sobre totes, sobre les de Galilea, per rebre a 
Jesucrist, [...]. Allí, en aquell mateix lloc [l’església de l’Anunciació], sota 
aquella mateixa volta de roca, l’Angel donà a Maria l’ambaixada més 
gran que han vist sortir los cels [...] Jamai, trobant-me devorat per la 
sed en les muntanyes de Catalunya, ni en les planes seques i ardentes 
de Palestina, posí els llavis en cap font amb tanta ardor com en aquei-
xa pedra, font de tota nostra civilització, d’a on ha rajat amb les divi-
nes aigües del Cristianisme tot lo bé, lo ver i lo sant que veiem en lo 
món».16 Natzaret, títol de la tercera part del poemari Jesús infant que 
comença amb un poema que amplia aquesta prosa del Dietari sota el 
lema de sant Jeroni, ara citat explícitament: «Anirem a Natzaret i allà 
veurem la flor de Galilea».
13. Les dues citacions corresponen respectivament a Hellas, poema «Davant 
le Parthénon», vers 156, i al Dietari, però en aquest cas la darrera frase del llibre i 
la darrera del pròleg o presentació.
14. Penso que el novembre de 1888 és la data de la primera i única edició, i sospi-
to que no hi hagi error a la coberta de l’exemplar rebut per Verdaguer en dir «sego-
na» (reimpressió?); la Biblioteca Nacional de França només esmenta aquesta en el 
catàleg en línia. J. M. de Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas detectaren que el volum 
era anunciat en el número de setembre-novembre de la Revue Félibréenne (veg. EJV, 
VI, 207, nota 9).
15. J. Verdaguer. Dietari d’un pelegría a Terra Santa, 169.
16. Ídem, 220.
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Natzaret i el Caire, una altra sinècdoque per indicar el país 
d’Egipte que conegué en més d’una contrada a part de la capital: «Al 
Qa¯hirah, la Victoriosa, se pot anomenar la Damasc de migdia i la per-
la d’Orient».17
Amb la segona i tercera estrofa comença la contraposició dels 
dos mons. Atenes com a bressol d’una cultura —«terre classique», li 
recorda la dedicatòria de Mariéton— i Betlem, conjuntament amb 
Jerusalem, el d’una religió; dues localitats, la del naixement i la de la 
mort-resurrecció de Jesús. En els versos 7-8 es parla de nimfes i sire-
nes. Mariéton, en el poema «Voyage a Paléokastris», escriu: «Han-
té depuis mille ans par les nymphes d’Homere» (v. 19). El record 
d’Homer i les mítiques nimfes era obligat i Verdaguer rememoraria 
la lectura d’aquella Odissea comprada amb l’aposta d’una cursa a peu 
nu sobre un camp de rostoll i li retornen els anys de treball atlàntic: 
«gentils sirenes» (Atl. VII, 43), «nimfes de peus de rosa» (Atl. VII, Les 
cíclades, 1).
En el llarg poema «Devant le Parthénon», Mariéton posa de cos-
tat Plató i Crist. Podem dir que és una part central en la temàtica 
dels versos dels dos poetes i més avall n’explanarem el contingut. Així 
haurà de ser perquè entremig dels versos de Grècia i Judea, Verda-
guer ens porta ineluctablement a un paràgraf de la presentació del seu 
Dietari: «Gràcies infinites al bon Jesús que, deixant-me, encara que 
indigne, celebrar la santa missa en son rient bressol i en son gloriós 
sepulcre, m’ha deixat veure no sia més que un raig de llum de sa cara; 
jo guardaré aqueixa visió; jo estotjaré aqueix ressol en lo bell fons de 
la meva ànima; jo en dauraré mos records i n’enjoiaré mes esperances; 
jo en filaré mes darreres cançons, i en teixiré mos darrers versos...».18 
Un fragment, aquest, que té un paral·lel manuscrit: «Abans d’anar 
a orient ja mos pensaments poètics tenien la girada cap a Jesucrist, 
ma agulla magnètica podia mirar un moment a altra banda però tot 
seguit tornava a mon nord adorat, mes d’ençà que he vist Betlem i 
Natzaret, mon pensament està fixo en son amor. Estimo com abans 
los que em resten de ma família, estimo ma pàtria, estimo la poesia, 
estimo els amics, mes l’amor de Jesucrist sobrepuja a tots aqueixos 
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m’ha enlluernat».19 Dues, per a mi, significatives proses que amb els 
versos menaran el comentari final cap a la temàtica mística.
IV. El poema. Edició crítica
El text
Heus ací que Verdaguer li agraí el llibre rebut dedicant-li un poe-
ma on compara els dos viatges. El manuscrit verdaguerià passat en net 
és avui el Ms. 859-2 de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat. Ale-
xandre Olivar el transcriu i el presenta: «Autògraf no firmat. Ocupa 
tres pàgines d’un bifoli de la mida de paper de carta i que porta, com 
a capçalera, imprès en vermell, la figura del cor de Jesús envoltat de 
la inscripció: “Dulce Corazón de Jesús, haz que te ame sin cesar”».20 
Aquesta n’és la descripció:
Ms. 859-2. Bifoli de paper (de carta) ratllat —24 ratlles; plegat pel 
mig, amida 135 mm d’amplada x 215 mm d’alçada; a la pàgina primera, 
a l’angle superior esquerra, imprès amb tinta vermella, hi ha la imatge 
d’un cor cenyit amb corona d’espines, entretall que goteja a l’esquerra 
i amb flames a la part superior entremig de les quals n’ix una creu; 
l’envolta per dalt i per baix una doble cinta amb el lema: «Dulce Co-
razón de Jesús / haz que te ame sin cesar». La lletra —tinta negra— és 
de Verdaguer; el poema és repartit en quatre quartetes (amb el pri-
mer vers sempre un poc més entrat a la dreta i començat amb lletra 
majúscula menys el v. 25) a la primera pàgina, cinc a la segona i una a la 
19. Biblioteca de Catalunya, Ms. 3098, fol. 5v. No porta data, tant podria 
ser de poc després d’haver fet el viatge com en hora propera al redactat de la 
presentació del Dietari; però un temps o un altre, penso que no en fa variar el 
valor significatiu. L’edició que en faig només ha retocat algun mot per raons d’or-
tografia com, per exemple, l’accentuació de la preposició a, la conjunció i i ben 
poca cosa més. La primera edició d’aquest text, sense adaptació ortogràfica, la va 
fer el professor Ramon Pinyol que el considera com un possible assaig de pròleg 
en vistes al llibre —aleshores encara inèdit— Jesús amor (veg. Ramon Pinyol i 
Torrents. «Entorn de dues obres inacabades de Verdaguer: Jesús amor i Cor de 
Jesús». Anuari Verdaguer 1995-1996, 139).
20. Alexandre Olivar. Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de 
Montserrat. Primer Suplement seguit d’una antologia de texts trets del fons manuscrit 
montserratí. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, 137.
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tercera; el títol: «Grecia y Judea (A. P. Marieton)»; no és signat. Per la 
primera notícia que en donà A. Olivar en sabem la procedència: «Do-
natiu de la Sra. Vda. Verdaguer de Callís».21 Aquest manuscrit forma 
un conjunt amb altres tres: «Fra Joseph de les Llanties», «Goigs de 
Santa Cecilia» i «Goigs dels gloriosos germans martirs Sant Iscle i 
Santa Victoria».22
A la Biblioteca de Catalunya es conserven un esborrany del poe-
ma i una correcció autògrafa al costat d’un vers feta en l’edició d’una 
revista. Vegem-ho.
Ms. 3099: és un aplec de tres blocs, el primer constituït per un 
conjunt de papers, el segon una llibreta i el tercer un altre conjunt 
de papers.23 En aquest darrer hi ha el del poema: és un bifoli pautat 
de 220 x 150 mm. El text és repartit a les dues primeres pàgines i a la 
tercera. Escrit amb llapis llegim: «A Pau M. enviantli en retorn de son 
Hellas mon dietari» (fol. 69r) i, igualment amb llapis, «Al autor del 
llibre poetich de Hellas enviantli mon dietari prosaich viatge a Terra 
Santa» (fol. 70v). La primera pàgina (fol. 69r) conté l’estrofa quarta 
escrita amb llapis i repassada amb tinta, té quatre variants ratllades i 
la definitiva interlineada, més la cinquena i sisena estrofes sense es-
menes. La segona (fol. 69v), escrita amb tinta menys algun vers, les 
tres estrofes finals, això és, la vuitena, novena i desena, més, al cap de 
la pàgina, una que fou rebutjada i és la continuació de l’estrofa sisena 
perllongant l’enumeració de llocs palestinencs:
y en lo Golgota ploros
y en lo Mont de les Olives
y en aquell cel lluminos
mar de claror sense ribes
De les provatures de versos diferents en les dues últimes estrofes 
en parlarem oportunament. A la darrera pàgina (fol. 70v), hi ha escri-
tes amb tinta i alguna variant amb llapis, les tres primeres estrofes i 
la sisena en versió rebutjada i la setena amb esmenes. Una dada d’alt 
21. Alexandre Olivar. Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de 
Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1977, 227.
22. A. Olivar. Catàleg dels manuscrits […]. Primer Suplement, 137-139.
23. Veg. la presentació d’aquest manuscrit a R. Pinyol i Torrents. «Entorn 
de dues obres inacabades de Verdaguer: Jesús amor i Cor de Jesús», 139-140.
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valor, penso, és la que es llegeix a l’angle inferior esquerre de la sego-
na pàgina: «14 mars – 89». En l’edició de la Revista Catalana llegim: 
«Barcelona, 14 Mars, 1889». La dada dirigeix l’atenció cap al canonge 
Jaume Collell que n’era el director i l’amic íntim del poeta. Ell li dema-
naria o així ho pogué llegir en la còpia lliurada per Verdaguer mateix; 
fos com fos, coincideixen el manuscrit i la revista. D’aquest manus-
crit n’eixiria la còpia tramesa a Paul Mariéton i potser alguna altra. 
Si Mariéton, a primers de novembre, anunciava a Verdaguer l’envia-
ment d’un llibre, si Hellas duu la data de 1888 i l’esborrany del poema 
la del 14 de març de l’any següent, podem deduir que les tres dades 
concorden juntament amb l’observació doble escrita al manuscrit i 
referida a l’enviament del Dietari que també va aparèixer en volum a 
principis de 1889.
La segona mostra autògrafa a la Biblioteca de Catalunya es troba 
en el mateix manuscrit, folis 77 i 78. És el full retallat de la revista Lou 
Felibrige24 —pàgines 15 i 16— enganxat a un altre de paper pautat 
—el fol. 78— de 300 x 210 mm. que porta escrit a l’alçada del vers 
10 la modificació manuscrita de Verdaguer, «hont se cantá l primer 
Gloria». A la part esquerra hi ha el text català amb lletra cursiva i a 
la dreta amb rodona la versió occitana signada per «Lou Gerènt: J. 
Monné» (veg. Apèndix I).
Al costat del manuscrit montserratí, de l’esborrany i del vers es-
menat, tenim les tres edicions de les quals vaig parlar en l’article an-
terior25 més una quarta, la conservada a l’esmentat ms. 3099 de la BC. 
Si l’edició crítica l’hem de fer sobre l’última estampació controlada 
pel poeta, aquesta vegada no serà així per raó d’un canvi de vers escrit 
al marge d’una de les impreses, la qual, amb l’anotació marginal, ha 
24. Les dades per saber l’origen d’aquest full són: escrit amb tinta negra per 
mà desconeguda a dalt de tot «Lou Felibrige Avril 1889»; sota de la sanefa la ma-
teixa mà hi ha afegit el títol; i al final de la segona pàg., però ja imprès: «Paris, 
Imprimerie Noizette, 8, rue Campagne-Première». Era una edició de la Mante-
nènço Felibrenco de Provènço. El poema va ser editat exactament a: Lou Felibri-
ge, Buletin mesadiè souto la direicioun de Jan Monné, 3º annado 1889, Marsiho, 
Amenistracioun e Redacioun, carriero Breteueil, 149, 15-16. Per internet es pot 
accedir a un PDF: http://www.archive.org/details/LouFelibrige1
25. Revue Félibrénne, V (1889) [març-abril], 74-75; n’era el director Paul Ma-
riéton. Anuario de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción - Curso de 
1889 a 1890. Barcelona: Establecimiento Tipográfico Editorial de Ginés Sasany, 
104-105. Revista Catalana, quadern V (maig 1889), 230-231.
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de ser, per tant, considerada com la darrera. Podem mostrar-ho pel 
contingut del vers modificat —en parlarem més avall— en la revista 
Lou Felibrige coincident amb el d’un manuscrit. Abans, però, lletrem 
el que tenim a hores d’ara:
M : el manuscrit 859-2 de Montserrat.
E : el manuscrit 3099, fol. 69-70 de la BC
f : l’esmena en la revista Lou Felibrige, manuscrit 3099, fol. 77-78 de 
la BC
F : l’edició a la Revue Félibréenne
C : l’edició a la Revista Catalana
A : l’edició a l’Anuario de la Sociedad Barcelonesa...
La seqüència d’escriptura i edició és —gairebé sense dubte— la 
següent: en primer lloc el manuscrit E; després, desconeixent-ne l’or-
dre cronològic exacte, el text de les revistes F (correspon al número 
de març-abril) i f (que correspon al d’abril); en tercer i quart lloc, C 
i A; i el manuscrit M, el darrer. La seqüència es pot fonamentar en el 
vers 10. Un cop variada la primera redacció d’E, ja no canvia entre F 
i A (els dos extrems cronològics), però apareix modificat a M d’acord 
amb l’esmena autògrafa de f. És a dir, l’última estampació va ser a la 
revista A que copia F, però Verdaguer tenia a mà o in mente la variació 
feta al v. 10 sobre f i a l’hora d’una nova còpia manuscrita per a ell 
mateix o per lliurar a algú, la incorpora i avui tenim, doncs, que el ma-
nuscrit M montserratí s’ajusta a f. Val a dir, d’entrada i és important, 
dues coses. Primera: l’edició feta per dom A. Olivar és una transcrip-
ció diplomàtica, exceptuant-ne la grafia dels accents: ell els transcriu 
d’acord amb l’ortografia d’avui, accent greu i agut, mentre que els de 
Verdaguer no sempre es veu clar si són grafiats cap a la dreta o al revés. 
Segona: cada volta que aquí s’ha escrit que les edicions reprodueixen 
el text o que no hi ha canvis entre elles, no és cert del tot. Cada una 
de les publicacions tenia les seves normes o tradicions ortogràfiques i 
des d’aquest punt de vista hi ha prou divergències com per fer-ne una 
col·lecció. Però prescindint de tan variades grafies; morfològicament 
són iguals, i fins sintàcticament malgrat les comes i els punts i comes 
i les majúscules inicials del vers. Per tot això, només resta acceptar 
que el text crític no pot ser altre que el del manuscrit M. Primera-
ment aportaré, per tant, l’edició diplomàtica d’A. Olivar amb aparat 
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de variants on seran obviades les d’estricte accentuació i puntuació, a 
no ser que apareguin simultàniament amb altres variacions ortogrà-
fiques; de la puntuació, sí que es trindrà present el signe d’admiració 
i les lletres majúscules; les remissions seran en l’ordre alfabètic menys 
el manuscrit E al final. Segonament, només restarà fer-ne l’adaptació 
ortogràfica i de puntuació actual. Que el text resti invariat, no vol 
dir que a l’hora del comentari no tinguin el seu valor algunes de les 
variants del manuscrit E i fins de les primeres edicions; ho veurem.
GRECIA Y JUDEA
(A P. Marieton)
 Tu arribas del Orient,
 jo n’arribí no fa gayre;
 à tu à Grecia ‘t portà ‘l vent,
 à mi à Natzareth y al Cayre.
5 A tu ‘t vegeren passar
 la alta Acròpolis d’Atenas,
 les illes d’aquella mar
 ab ses nimfes y sirenes:
 à mi ‘l Portal de Betlhem, 
10 hont se cantà ‘l primer Gloria,
 y ‘ls cims de Jerusalem
 que son los cims de la historia.
    
 D’Aristòtil y Plató 
 tu visitares la escola,
15 jo ‘l Jardi hont de Salomó
  l’esperit encara vola.
 Del gran Alexandre ‘l bres
 à Macedonia veurias;
 jo vegí lo de Moysès,
20 jo adorí lo del Messias.
 Rigué als dos d’amor l’estel,
 lo de la terra en Citeres
 à tu, à mi l’amor del cel
 sota les syries palmeres.
25 en la vora del Jordà,
 y en lo Pou de Samaria,
 y en lo Tabor hont brillà
 com lo sol al mitx del dia.
 De Siloè jo en la Font
30 beguí, tu en la de Castàlia;
 jo vegí ‘l camp de Saron,
 tu ‘ls d’Epidauro y Tesalia.
 L’Himeto ‘t donà sa mel
 per fer ta bresca novella,
35 a mi m’en donà ‘l Carmel
 mes calia una altra abella. 
 Tu n’has fet de quant has vist
 un joyell de poesia;
 jo he trobat à Jesucrist
40 y en un llibre no hi cabria.
GRECIA Y JUDEA] C f : sense títol
(A P. Marieton)] F : A PAUL MARIÉTON Autor de «Helas»; A C : A Paul Marietton 
[sic] ab motíu de son llibre «Hellas»; f : a prepaus de soun HELLAS; E : A P. M. autor 
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de Hellas
1 Orient] A E : orient
2 jo] F f : yo (en tots els versos)
4 Natzareth] A F f : Natzaret; Cayre] A : Cayre!
6 la alta] F f E : l’alta; C : l’altra; Atenas] C : Athenes; F : Atennes
7 d’aquella] C : d’aquesta
8 nimfes] F E : ninfes
9 Betlhem] C F f : Bethlem; E : portal] bressol
10 hont se cantá ‘l primer Gloria] A C F : Hont he oit cantar lo (C : la) Gloria; E : hont 
he oit cantichs de Gloria
12 la història] A C F f : l’historia
13 D’Aristòtil y Plató ] E : tu has vist lo cap hont Plató
14 la escola] A C F f : l’escola; tu visitares la escola] E : niu d alta filosofia
15 jo ‘l Jardi hont] E : yo he vist l hort
21-24 aquesta estrofa té en paral·lel aquesta altra,ratllada verticlament, a E : Tots dos ve-
gerem l amor | tu en les platges de Cytheres | un altre de mes dolsor / poder / grando 
/ pur y ensisador / esbalahido / aclarido / veneido | jo mes bonich y millor  | sota les 
syries palmeres
21 l’estel] F f : l’Estel
23 cel] A F : Cel
24 syries] A C F : siries; f : sirées
25 en] A C F : y en vora] E : riba (inicialment, després) vora
27 Tabor hont brillà] E : mar hont barqueja
28 com lo sol al mitx del dia] E : hont sembla encara que hi sia
30 Castàlia] A : Cartalia… [sic]
33 L’Himeto] F : L’Himetto; f : L’Himeta sa] F f : su; L’Himeto ‘t donà sa mel] E : L
 Himeto t doná sa mel / te doná Himeto novella 
34 bresca novella] E : sa mel novella / dá; pura y bella
35 donà] A C F f : dava; a mi m’en donà ‘l] E : me n regalá á mi l
36 abella] A : abella! (tot el vers és entre parèntesis)
37 Tu n’has] A : Tu has
40 un llibre] E : mos versos / himnes
Algun aclariment
La primera comparació entre el ms. M i les edicions, si la fem fo-
nèticament i ortogràfica, ens sobtarà en dos versos que, com sempre, 
evidencien la seguretat de llengua que posseïa Verdaguer. El v. 14 
grafia «la escola» i les edicions «l’escola»: si ortogràficament és ben 
correcta la forma d’aquestes, la de l’original no impedeix l’elisió del 
fonema vocàlic de l’article en favor del primer —que és el vocàlic 
neutre— de la paraula escola, és a dir: fonèticament correcte. Però en 
el v. 12, mentre Verdaguer escriu «la historia», les edicions «l’histo-
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ria»; en aquest cas, no es tracta d’una elisió que l’evidenciaria l’article 
apostrofat, sinó d’un diftong que permet el manteniment de l’article 
femení davant d’un mot iniciat amb el vocàlic més tancat anterior i en 
posició àtona, pronunciació culta i grafia normativitzada que s’establí 
a partir de la 5a edició de la gramàtica preceptiva.
Ho dic: els manuscrits verdaguerians mostren un escriptor posseït 
pel geni de la llengua perdut entre editors de dura orella. I res més, en 
aquest sentit, que ja es veu que tot són menudalles d’accents, ‘h’, ‘j’ i 
altres lletres, punts i comes.
Si ens fixem, però, en les majúscules hi veurem dues coses: hi gra-
fia els noms d’uns quants sintagmes —Portal de Betlhem (v. 9), Jardí 
de Salomó (v. 15), Pou de Samaria (v. 26), Font de Siloè (v. 29)— que 
són, de fet, topònims i era tradició escriure’ls així —amb l’excepció de 
«camp de Saron» (v. 31). Saron és el nom de la plana que arran de mar 
s’estén entre el Carmel i Jaffa i així és anomenada; ara bé, aquest mot 
de dues síl·labes no cabria al vers i Verdaguer tria camp sense donar-hi 
més importància. En la versió actualitzada de més avall l’escriurem 
amb majúscula, com també el topònim genèric Orient del v. 1, per 
igualar-los tots a l’estil del poeta. Avui ens sembla adequat escriure 
portal de Betlem, però no podem perdre de vista que per a Verdaguer 
no era el mateix un portal i un Portal; la majúscula del mot genèric més 
la del nom propi assenyalava una unitat significativa que, en cas de 
separació d’aquest, Portal mantenia implícit el nom de Betlem; i així 
en els casos restants.
El vers 10. Al primer testimoni, el ms. E, llegim «hont he oit can-
tichs de Gloria». El subjecte de l’afirmació és el poeta i allò que ha 
sentit és en plural, «cantichs», una hipèrbole comprensible a partir 
d’una «multitudo militiae caelestis laudantium Deum / multitud de la 
milícia celestial lloant Déu» (Lc 2,13). Però no passà a la impremta. 
Ho féu «hont he oit cantar lo Gloria». Lo Glòria, amb el determinant 
no pot referir-se a altra cosa que al càntic litúrgic de la missa, Gloria 
in excelsis Deo. La variant de C potser s’explica perquè algú, tenint 
present el fragment evangèlic lucà i no pas l’himne litúrgic, va consi-
derar que el poeta, en oir tanta cantúria, va percebre la de “la Glòria”, 
la del cel. El ms. f, però, amb l’esmena al costat, proposa, al meu en-
tendre, un canvi radical. Desapareix el subjecte, el poeta, i resta una 
afirmació genèrica que suma la dada de l’evangeli i l’himne litúrgic. El 
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viatger de Palestina ha estat al lloc: «hont se cantà l primer Gloria» 
per primera vegada. L’edició, per tant, d’aquest vers, demana que el 
mot s’escrigui en cursiva perquè remet a un himne; més discutible és si 
s’ha de considerar paraula llatina o catalana. La versió francesa —veg. 
l’Apèndix—, «Où j’entendis chanter le Gloria», ha llegit un mot llatí. 
El més important, tanmanteix, és la desaparició del subjecte. Verda-
guer no parla d’un passat que ja és record més o menys fred, sinó tot 
el contrari. En el seu viatge a Palestina anà a Betlem el 18 d’abril, diu-
menge de Rams, i en marxà l’endemà; celebrà la missa, els dos dies, a 
«l’altar del Pessebre, que està a quatre passes; mes per ser Setmana 
Santa, no he pogut dir la Missa votiva d’aquest sagrat lloc, sinó la de 
Passió. Lo siti era el de la nit de Nadal; estava en la mateixa balma 
que elegí per palau lo Diví Messies. Sa Mare Santíssima i Sant Josep 
li feien companyia en aquell antre; venien los pastors d’aquell voltant 
i els Reis d’Orient a adorar-lo; los àngels cantaven Gloria in excelsis 
Deo; mon cor i mos llavis l’anaven a cantar també, mes en lo Missal no 
llegia més que mots de dolor i de tristesa».26 Ara, en copiar el poema 
per enviar-lo a P. Mariéton, recorda que no pogué recitar el Gloria, 
el volia cantar... i escriu «he ohit». Però passat un temps, Verdaguer 
rellegeix els propis versos i constata que les tres primeres estrofes són 
una narració en passat —a tu i a mi ens «vegeren»— on uns llocs, per-
sonificats, són els protagonistes i col·locar-se ell al mig desequilibra el 
text. No és fins a l’estrofa següent que els poetes passen a primer pla 
com a subjectes de «la visita» que fan. Segurament que això el mogué 
a la variació del vers. Ell apareixerà després del «tu» —Mariéton— i 
ja fins al final sempre es col·locarà en segona posició. Fins potser tam-
bé li va semblar massa presumptuós afirmar que havia oït un càntic o 
ho trobà inversemblant per no dir exagerat.
Una pausada atenció és la que ens demanen, ara, els versos 33 i 35 
amb el verb «donar». El ms. E, el que avui per avui hem de prendre 
com el primer testimoni del poema, tot i els dos versos ratllats que 
presenta (i que són idèntics als que de nou escriu al damunt), tant 
el referit al «tu» com el que ho fa al «mi», tenen la forma verbal de 
«donar» en temps perfet: «t doná / me doná». També presenta al 
marge una altra variant amb les paraules «pura y bella» referides a la 
mel, però el verb igualment apareix amb una forma reduïda de temps 
26. J. Verdaguer. Dietari d’un pelegría a Terra Santa, 192-193.
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perfet: «dá». Vingueren les edicions en revistes i en totes quatre el v. 
35 canvia: «dava», és a dir, un temps imperfet. La pregunta fa: tria el 
poeta el perfet primer i l’imperfet després per a un redactat menys 
monòton? Analitzem l’ús temporal de tot el poema. A part de l’es-
trofa inicial amb un present i un perfet, els verbs de les següents són: 
«vegeren» (estr. 2 i la 3 on hi és implícit); «visitares» i implícit «visití» 
(estr. 4); «veuries» i «vegí […] adorí» (estr. 5); «rigué» (estr. 6 i 7 on 
és implícit) més un «brillà» referit a l’objecte que «rigué»; «beguí» i 
«vegí» (estr. 8). Resumidament: presència dominant del perfet. L’ex-
cepció és a l’estrofa 5 on contraposat als dos verbs del poeta en perfet, 
n’apareix per a Mariéton un en temps condicional, per raó de rima? 
Segurament. I en arribar a l’estrofa 9 es trenca la igual semblança amb 
les precedents. Va ser obra del mateix Verdaguer en trametre el po-
ema a Mariéton? Molt probable. D’aquí en segueix tota la resta. Ara 
bé. El ms. M coincideix amb el ms. E i en aquest cas la lletra dels dos 
és del mateix Verdaguer. Tot i no fer cap variació en f (com el v. 10), 
a l’hora d’escriure M retorna a l’origen, a E. Si aquesta evidència val, 
haurem d’afirmar el següent: el poeta no considera monotonia poèti-
ca la repetició constant d’uns mots, d’uns sintagmes ni d’unes formes 
verbals. Més, sembla que es tracti d’un estil d’insistència per accentu-
ar millor el contrast entre els dos viatges i viatgers, per assentar sense 
dubitació la dissemblança entre dos mons als quals, això sí, se’ls pre-
senta no pas amb aires de fantasia, sinó de realitat gràcies a uns verbs 
escrits en perfet, accions arrodonides, acabades. Què decidirem per 
a una edició crítica que s’acosti al voler del poeta? Proposo la forma 
perfeta «donà». Per no deixar l’anàlisi a mitges, constatem que la dar-
rera estrofa és en un temps d’ara mateix, el moment de poetitzar i el 
de llegir, però ja clos. Tenim un «joiell de poesia» perquè Mariéton 
«tu has fet...», però no tenim cap llibre malgrat que jo, Verdaguer, «he 
trobat a Jesucrist».
A partir, doncs, del text base triat i de les observacions fetes pro-
posem, amb l’ortografia actual, una regulació de majúscules i una 
puntuació nova, el text crític següent:
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GRÈCIA I JUDEA
(A  P. Marieton)
 Tu arribes de l’Orient,
 jo n’arribí no fa gaire; 
 a tu, a Grècia et portà el vent,
 a mi, a Natzaret i al Caire.
5 A tu, et vegeren passar  
 l’alta Acròpolis d’Atenes,
 les illes d’aquella mar
 amb ses nimfes i sirenes.
 A mi, el Portal de Betlem,
10 on se cantà el primer Gloria, 
 i els cims de Jerusalem
 que són los cims de la història.  
 
 D’Aristòtil i Plató
 tu visitares l’escola,
15 jo, el Jardí on de Salomó
 l’esperit encara vola.
 Del gran Alexandre el bres
 a Macedònia veuries;
 jo vegí lo de Moisès,
20 jo adorí lo del Messies.
 Rigué als dos d’amor l’estel,
 lo de la terra en Citeres
 a tu; a mi, l’amor del cel
 sota les síries palmeres,
25 en la vora del Jordà,
 i en lo Pou de Samaria,
 i en lo Tabor on brillà
 com lo sol al mig del dia.
 De Siloè jo en la Font
30 beguí; tu, en la de Castàlia.
 Jo vegí el Camp de Saron;
 tu, els d’Epidauro i Tesàlia.
 L’Himeto et donà sa mel
 per fer ta bresca novella; 
35 a mi me’n donà el Carmel
 mes calia una altra abella. 
 Tu n’has fet de quant has vist
 un joiell de poesia;
 jo he trobat a Jesucrist
40 i en un llibre no hi cabria.
V. Els versos i la prosa
El primer vers del poema, amb el seu pronom inicial, ens adreça a 
Paul Mariéton. El segon, amb un també pronom personal, a l’autor, 
Verdaguer. Aquell ens permetrà la comparació del poema i el poemari 
Hellas; aquest, fer-ho entre el poema i el llibre Dietari d’un pelegrí a 
Terra Santa. Comencem per aquest. La prosa va poder-se llegir en 
primícia a les pàgines de La Veu del Montserrat entre l’1 de gener de 
1887 i el 2 de juny de l’any següent, com igualment en La Ilustració Ca-
talana entre el 15 de gener i el 31 d’agost de 1888. En volum aparegué 
el gener de 1889. A l’hora de fer els versos, Verdaguer té presents els 
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seus dies per terra palestina i el fet que hi faci moltes referències ens 
facilita deduir-ne el valor que donava als llocs triats i fins un perquè 
enfront dels versos de Mariéton.
Els dos primers topònims són Natzaret i el Caire (v. 4), poblet i 
ciutat; a l’altra banda un país sencer, Grècia. Del menut poblat escriu 
que «significa “flor”, és verament la flor de Galilea esbadellada en lo si 
de ses muntanyes. Eixes, per deixar-la asseure a plaer, tenen la forma 
d’un amfiteatre, o millor, d’una grandiosa petxina, en la qual conca o 
ampla boca està asseguda la ciutat i qual columnela o cor és la santuari 
de l’Anunciació, en lo fons de la vall ditxosa, triada entre totes les con-
trades del món per a rebre les primeres petjades del Déu fet home» 
(220).27 El fet de comparar El Caire amb la capital assíria s’explica 
perquè en l’arribada a la capital d’Egipte es complien sis dies de la 
seva visita a Damasc, de la qual fa una descripció i recull una llegenda: 
«Lo secret de la llarga i sempre ofanosa vida de Damasc està en sa 
posició geogràfica, i en l’aigua, que des d’una gorja del Líbano li baixa 
al riu Bara, i que, dividida en mil recs i canals, la refresca, fertilitza i 
embelleix meravellosament» (238). La perla que és el Caire rau a estar 
«assentada vora del Nil, en la punta del Delta, als peus de la muntanya 
de Mogattam, a on està enfilada sa ciutadela, que sembla tenir un peu 
en los jardins d’Egipte i un altre en sos deserts, com per vetllar-ho tot 
[…] tot dominat per los 400 minarets d’altres tantes mosqueres, la 
gran part de marbre, los més ben tornejats, alts, prims i airosos, que 
han aixecat los sectaris de Mahoma» (245).
Al vers 9, el portal de Betlem, la cova on nasqué Jesús segons la 
tradició, que amb el vers següent remet implícitament a un text evan-
gèlic. Es conta que Maria, esposa de Josep, «va infantar el seu fill pri-
mogènit; l’embolcallà i l’ajagué en una menjadora, perquè no tenien 
lloc a l’hostal […] trobareu [diu un àngel als pastors] un infant en bol-
quers, ajagut en una menjadora. I de sobte s’uní a l’àngel un estol de la 
milícia celestial que lloava Déu dient: “Glòria a Déu a les altures, i a la 
terra, pau als homes de bona volunat”» (Lc 2,7 i 12-13). 
Els dos següents (v. 11-12) ens traslladen a Jerusalem, la ciutat on 
predicà, fou mort i enterrat Jesús. Versejar «els cims de Jerusalem» 
no és solament poesia, també correspon a l’estructura geogràfica de 
27. A partir d’aquí, la xifra entre parèntesis darrere de les citacions del Dietari 
d’un pelegría a Terra Santa, correspondrà a l’edició TO I, 163-266.
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la ciutat. La dels temps antics era assentada sobre dos turons, el del 
Temple i el de Sió, a la vora en tenia algun de menor, i els de més al-
çada situats a l’altra banda dels torrents que envoltaven els primers, 
com la muntanya de les Oliveres on s’arribava per llevant des de la 
fondalada del riu Jordà. Era —i és— el camí de Jericó, i en ésser al 
coll els ulls s’esbatanen davant la immensitat del Temple —avui de la 
Mesquita de la Roca sobre l’esplanada d’aquell enderrocat.
Els jardins de Salomó (v. 15) es localitzen a uns quatre quilòmetres 
al sud de Betlem a la vila d’Artas o Urtas (per corrupció del llatí hor-
tus, sembla). És una fondalada rica en deus d’aigua i on al vessant en-
front de l’antic poblat hi ha el convent medieval cristià conegut com 
Hortus Conclusus. Prop del poble i convent hi ha les piscines dites 
de Salomó que Verdaguer ens descriu: «sota aqueix hospici [l’Hor-
tus Clonclusus], en la vall, cavats en la roca viva i rodejats de paret, 
se veuen los estanys o Piscines de Salomó. Lo més alterós vessa ses 
aigües, que rep del Fons Signatus, en lo segon, i lo segon en lo tercer 
[...] L’inferior i més gran de 177 metres de llarg, de 82 d’ample, per 15 
de fondària. Son autor mateix retrau eixes basses en l’Eclesiastès: “Me 
fiu horts i jardins i plantí’ls d’arbres de tota mena, i fiu safareigs per a 
regar lo bosc dels arbres que naixien” [Coh 2,5-6]» (195). Al marge de 
l’exactitud o no del lloc, ara no podem deixar de copiar —i més avall el 
recuperarem— el fragment que a ratlla seguida fa així: «aqueix bosc, 
per altre nom Hortus Conclusus, és més avall reclòs entre dues mun-
tanyes paral·leles, i encara mereix dels àrabes lo nom de Jardins de 
Salomó. Segons testimoni de Josefo: “Ací tenia costum de venir-se’n 
a trenc d’alba, sortint de Jerusalem, escoltat de ses guardes armats de 
ses ballestes, muntat en sa carrossa i vestit de blanc”. Aquí tenia son 
palau d’estiu, de què sembla fer esment l’Eclesiastès (cap. II, v. 4), i 
ací compongué en una hora d’inspiració divina que no ha tingut igual 
abans ni després d’ell, en cap poble de la terra, lo misteriós Càntic dels 
Càntics …» (195-196).
El nou punt geogràfic es troba al v. 25, el riu Jordà. «Lo Jordà corre 
suaument darrere aqueixos saules i tamarius. Segons la tradició (i aquí 
copiam a fra Lievin, que l’ha estudiada bé), en aquest lloc los israeli-
tes, quan entraren en la Terra promesa, atravessaren lo Jordà a peu ei-
xut [...] En aquest mateix lloc, Elies, devent passar a l’altra banda [...] 
David, perseguit per Absalon [...] Naman, capità de l’armada síria [...] 
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Un xic més avall, en la tofa d’arbres de vora el Jordà, he sentit cantar 
lo rossinyol, únic que he sentit en Palestina [...]» (184-185), etc., etc.
El Pou de Samaria (v. 26), «està enmig de les ruïnes d’una iglesieta 
construïda per santa Helena. És de pedra i calç i fondíssim, mes sense 
aigua. Sa boca és d’una peça. Al peu d’ella llegim devotament l’Evan-
geli, recordant l’hermós encontre de Jesús i la Samaritana» (216), res 
més.
En el vers següent el Tabor. «La pujada és suau i l’emprenem per 
la banda nord, verda i ombriua, plena de roures, los primers que he 
vistos en Palestina, garrics i alzines d’una verdor que encanta. Que 
hermosa vista i quin dia tan clar per a gosar-ne! […] Tot és bell en esta 
muntanya, tot és bell al seu voltant» (223-224).
El vers 29 esmenta la Font de Siloè, però no en parla al Dietari, tot 
i que en la seva estada a Jerusalem segurament la visità i en el poema 
no solament apareix contraposada a la Font Castàlia, sinó rememo-
rada per haver-la vista. En la primera edició hi ha una il·lustració de 
la «Piscina superior de Siloé» a la pàgina 73. Si més no, el secret és la 
contraposició, altament significativa, entre la font que al Parnàs re-
unia les muses, inspirava la pitonisa i els poetes, mentre que la de Je-
rusalem, que significa ‘enviat’ segons l’evangelista Joan, la seva aigua, 
obre els ulls a la llum divina, simbòlicament.
La plana —el camp, escriu Verdaguer— de Saron (v. 31). Un in-
cís: podem suposar que en aquest vers el poeta no temptà variacions 
limitant-se a la paraula ‘camp’, no sols per raó monosil·làbica, sinó 
perquè sabria que ‘Saron’ significa ‘plana’, malgrat que en la prosa no 
ho tingué en compte i s’expressà com la tradició desconeixedora del 
significat, la plana de la Plana.28 «Entram en la immensa plana de Sa-
ron, celebrada en lo Càntic dels Càntics […] l’herba i lo blat verdegen 
bellament en tota la contrada, i entre ells groguegen los rubèlics, flor 
que enjoia també los camps de la costa catalana […] Veu’s aquí lo que 
resta de l’hermosura de Saron que retrau Isaïes: “Decor Carmeli et Sa-
ron” [Is 35,2]» (179). L’aparellament de la plana i la muntanya del Car-
mel en el verset del profeta és separat en el poema. El Carmel apareix 
al vers 35 i si bé Verdaguer en parlar de Saron l’esmenta, ho fa amb 
més deteniment unes pàgines endavant i repeteix novament el verset 
28. Veg. Segimon Serrallonga. «El càntic dels càntics de Verdaguer». Anu-
ari Verdaguer 1995-1996, 95.
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d’Isaïes i una imprecisió geogràfica en confondre el Mediterrà amb el 
Mar de Tiberíades.29 Verdaguer va pujar-hi a entrada de fosc i aquesta 
circumstància li fa escriure que «la muntanya negrosa s’enfonsa en lo 
cel blau, com un front de cabell negre en una immensa mitra brodada 
de pedres precioses» (232).
El poema i el poemari de Mariéton
Posar en paral·lel els versos de Mariéton i els de Verdaguer ha de 
començar amb el primer de cadascun. El punt geogràfic vist des del 
nord d’Europa o des de l’oest del Mediterrà i el temps de l’inici del 
viatge i del final: «Nous courions vers le Sud …», Mariéton.30 «Tu ar-
ribes de l’Orient, | jo n’arribí no fa gaire», Verdaguer.
Però a continuació l’acarament és ben pobre si anem de vers en 
vers i no fitem el conjunt d’idees i sentiments. Verdaguer, del poema-
ri, diríem que sols en recull algun mot i no dels més repetits i signifi-
catius com ones marines, olivera, xiprer, sol, etc., etc. Només podrem 
fer una confrontació ideològica més que no pas poètica. Al vers 8 es-
tampa «nimfes i sirenes» tot i que Mariéton només té presents les pri-
meres en uns versos que recorden com freqüentaven un bosc d’olivers 
«les nymphes d’Homère» (IX, 19) i aquest altre: «O Nymphes, qui 
pleurez la joie ou la souffrance» (XIX, 43) en una evocació dels déus 
grecs juntament amb les muses. Si ens fixéssim en aquestes, descobri-
rem que Mariéton les té presents a l’inici del poemari. El poeta marxa 
vers el sud i arriba a Itàlia: «Ce n’était plus la terre où Virgile éveillait 
/ La Muse, aux douces voix de sa mélancolie» (I, 3-4).
La segona volta es fan presents en un poema dedicat als arqueò-
legs francès i alemany Charles Lenormant (París 1802-Atenes 1859) 
i Karl Otfried Müller (Brieg, Silèsia, 1797-Atenes 1840): «Vous êtes 
29. Referència implícita a 1Re 18,42-45 on el profeta Elies és al cim del Car-
mel des d’on veurà «un núvol petit com el palmell de la mà que puja del mar» i 
acabarà enfosquint el cel i descarregant un gran xàfec. Geogràficament el Carmel 
cau gairebé vertical sobre el mar a ponent de la Baixa Galilea mentre que Tiberí-
ades és just a llevant; cal també tenir en compte que el temporal cau sobre la vall 
de Jizreel igualment propera a la muntanya.
30. Per facilitar les referències als versos d’Hellas, he numerat els poemes 
amb xifra romana i en un segon apèndix n’ofereixo el títol i les pàgines correspo-
nents; al text donaré el número del poema i el dels versos.
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morts tous deux, ô serviteurs des Muses» (XVIII, 11). En el poema 
dedicat al Partenó, en els versos sobre els déus, escriu: «O Muses, frais 
ruisseaux qui chantez en cadance» (XIX, 41). Finalment són presents 
en els versos d’acomiadament. El poeta s’adreça a la musa, aquella que 
ha estimat:
Et toi, Muse, ces vers, les liras-tu jamais,
Toi dont la grâce était dans tout ce que j’aimais,
Et plus charmante encore en doutant de toi-même…
O toi qui le connais si peu, celui qui t’aime? (XXIV, 11-14).
És prou explícit el significat poètic de les muses en aquest poema-
ri i la importància que els atorga Mariéton… i resulta molt significatiu 
que Verdaguer no n’hagi pres nota, que ni tan sols n’esmenti el nom i 
en canvi tingui present les sirenes.
Feta aquesta constatació no tenen gaire valor les coincidències 
amb alguna altra paraula com «palmeres» (XIV, 4 i XVII, 4). Sí en el 
cas d’«abella» (IX, 22) i «mel» (X, 4), com veurem més avall.
Pel que fa als topònims hi ha una relació de major sentit. A part la 
ciutat d’Atenes (v. 6) i del país, Grècia (v. 3) que en el poemari Hellas 
són presents més d’un cop i de dos, els que val la pena d’assenyalar són 
els següents. L’Acròpolis d’Atenes (v. 6) a la qual Mariéton s’hi refereix 
quatre vegades, i del Partenó que el corona en fa un poema (XIX). 
No cal dir que és en aquests mots on descobrirem la comparació més 
estimable. Al v. 14 Verdaguer esmenta «l’escola», aquella on ensenya-
ren Aristòtil i Plató, l’Acadèmia (tot i la imprecisió històrica), és a dir, 
aquella que fundà aquest vers el 383 aC. en uns jardins atenesos on 
s’honorava l’heroi Academ.31 Aquests jardins apareixen en el poema 
dedicat als arqueòlegs esmentats més amunt, de passada i en un con-
text no pas filosòfic:
Ici, quand le printemps fait de sa tiède haleine,
Chanter les rossignols parmi les oliviers,
Qu’au bois d’Académus qui rêve dans la plaine,
Le Céphise en passant joue entre les lauriers (XVIII, 13-16).
31. Veg. Diògenes Laerci. Vides dels filòsofs. Traducció i edició a cura d’An-
toni Piqué Angordans. Barcelona: Editorial Laia, 1988, 2 vol. (Textos Filosòfics, 
50): Llibre III, 7.
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El topònim que es fa mirar, podríem dir, és la muntanya que Ver-
daguer transcriu de dues maneres: Himeto al ms. M i Himetto a la 
revista (ell o l’editor?) F… després de llegir la forma francesa: Hymette 
(XVII, 3). En parlarem.
Arribats aquí, tanmateix, s’han acabat els topònims en paral·lel, 
però Verdaguer n’apunta uns quants més que ni de lluny tenen res a 
veure amb els versos de Mariéton. O sí. Són la terra de Macedònia (v. 
18), l’illa de Citera (v. 22), la plana d’Epidaure (v. 32), la comarca de 
Tesàlia (v. 32) i la Font Castàlia (v. 30). Aquesta, per fer la rima? Pot 
ser. Cada lloc té el seu secret significatiu per a Verdaguer.
La comparació final s’ha de fer amb els personatges esmentats per 
un i altre. A part Jesús de Natzaret —com a Messies (v. 20) i com 
a centre del cristianisme, Jesucrist (v. 39)—, Verdaguer té presents 
Moisès (v. 19), dos filòsofs, Aristòtil i Plató (v. 13), i el conqueridor 
Alexandre el Gran (v. 19). Paul Mariéton, el «Seigneur Jésus» (XI, 
19) i Crist (XIX, 131). Un apartat assenyalaria Déu en diferents con-
textos d’aquest poemari. Dels restants només trobem Plató en el po-
emari (XIX, 129) i en la prosa verdagueriana d’una faisó inesperada: 
«en les dependències de son temple [el d’Heliòpolis a Egipte], centre 
de coneixements d’aquelles èpoques llunyanes, on estudiaren Moisès 
i Plató» (249).32
L’aparent pobresa de relació, doncs, entre poema i poemari es fa 
palesa amb les dades aportades, però per sota dels mots i dels versos 
existeix, penso, una confrontació ideològica. Evidenciar-la, amb més 
o menys encert, es farà en l’apartat següent.
VI. De la temàtica grega a la religiosa
Per situar el lector no massa lluny del poemari de Paul Mariéton 
sapiguem que el conjunt dels versos exposen idees i sentiments al vol-
tant de la bellesa natural i de bellesa artística. Amb aquestes i aquests, 
32. La cultura i el saber d’Egipte, pel que fa a Moisès, ho llegia Verdaguer a Ac 
7,22: «el van instruir en tota la saviesa els egipcis»; pel que fa a Plató, la seva estada 
a Egipte la conta Diògenes Laerci (III, 6); si bé desconec la font de Verdaguer, 
dubto que ho sigui aquest autor; tampoc em sembla que ho fos el Críties platònic, 
text que sí havia llegit. 
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però, no hi ha relació des del poema verdaguerià. Sí amb altres dos i 
amb un tercer. El primer, i en primer lloc per l’ordre dels mateixos 
versos, és el que podem anomenar el valor de la raó; el segon, el sentit 
de l’amor; el tercer, la significació de Jesús.
De la raó
Fitem la segona, tercera i quarta estrofa de Grècia i Judea. Contras-
tant sempre entre el «tu» del poeta felibre i el «jo» del pelegrí a Terra 
Santa, el lector és situat a l’entremig. Aquell en dos llocs, a l’Acròpolis 
d’Atenes i a les illes gregues; aquest, al Portal de Betlem. Però amb un 
distanciament que cerca l’objectivitat. No és cap dels dos poetes els 
qui són al lloc, ni els que hi han estat, sinó que és l’Acròpolis amb les 
illes i el Portal personificats els que han vist passar els poetes. Una 
forma de redimensionar l’espai amb una significació major, o simple-
ment fent-los simbòlics. Per al viatger, anomenem-lo grec, el conjunt 
arquitectònic més valuós de l’època clàssica de la història de Grècia, i 
per això i per tot allò que significa, l’adjectiu «alta» (v. 6) —escriu Ver-
daguer— és molt més que no un detall d’altitud; aquest espai simbòlic 
ha vist el poeta. També les illes, el sentit simbòlic de les quals s’enfoca 
vers el poètic o llegendari fent-hi aparèixer les nimfes i les sirenes. El 
viatger, anomenem-lo palestí (Verdaguer també fa servir el topònim 
Palestina a més de Terra Santa en el Dietari), és vist ja no sols per un 
territori baix, arran de l’aigua com ho són les illes, sinó per un Portal 
que tothom coneix per sinonímia d’una cova, un espai enfonsat en la 
terra, fosc, contraposat a la lluminositat illenca; i a l’extrem llunyà del 
vers de l’Acròpolis, «els cims de Jerusalem» (v. 11). Aquella és «alta», 
aquests molt més: «són los cims de la història» (v. 12). I al centre dels 
vuit versos hi ha encara la contraposició més poètica. Les sirenes del 
v. 8, les dels càntics fascinadors (en positiu) o embruixadors (negati-
vament) enfrontades a un gran càntic que el mossèn ha resat i entonat 
tantes vegades, i que ara l’ha tingut present en ésser a la cova. És el 
càntic litúrgic de la missa, Gloria in excelsis Deo. Breu: el món pagà de 
la Grècia encarat al món cristià aparegut a Palestina. La quarta estro-
fa enfondeix i resolt la contraposició. Ara són els dos viatgers els qui 
visiten dos llocs. L’un, una escola (en minúscula al text) i l’altre, uns 
Jardins (en majúscula) —resten innocents aquestes lletres en mans 
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del poeta? L’escola de dos filòsofs, els que semblen ja tòpics, Aristòtil 
i Plató (l’ordre no és ni cronològic), situada a Atenes i de la qual Ma-
riéton no en fa esment en cap poema, però sí de la Torre dels Vents 
que es troba, com l’Acadèmia, al peu de l’Acròpolis, 
Et je crus voire en elle un symbol d’Athènes,
Pauvre ville meurtrie à tous les vents du ciel,
Sur qui, glorifiant ses défaits hautaines,
L’Acropol a veillé, défenseur éternel (XIV, 5-8).
Atenes, ferida per tots els vents, però soberga l’Acròpolis, etern 
defensor, l’ha vetllada glorificant les seves derrotes. Breu: malgrat la 
negativitat acumulada pel temps, unes ruïnes són símbol de peren-
nitat; són aquest gran símbol a partir del símbol petit del poema, la 
Torre dels Vents. Per a l’altre viatger, els Jardins de Salomó, un es-
pai on «l’esperit encara vola» (v. 16), ben al contrari de l’ensenyament 
aristotèlic de tocar de peus a terra; Aristòtil, primer en el vers i no pas 
Plató, l’idealista, que va segon per raó de rima, sembla.
(Incís: Un parell de filòsofs i una pregunta per saber què en pen-
sava Verdaguer, d’ells i del saber heretat de Grècia. Una pregunta 
perquè en un poema poster no massa allunyat en el temps d’aquest, 
cita ni més ni menys que les doctrines cosmològiques d’Aristòtil, de 
Demòcrit i de Teofrast després d’haver esmentat els mites de Juno 
i Hèrcules i el de Faetó com a explicació de la celeste Via Làctea. El 
poema fineix fent prevaldre sobre doctrines i mites la paraula d’un 
pastor de Núria que la defineix com el camí de Sant Jaume «per on, 
a son exemple, | les ànimes se’n pugen a la Glòria», resposta que per 
al poeta està «damunt la d’Aristòtil | i la de tots los savis de la Grècia» 
(del poema «La Via Làctea» del llibre Al cel). Una resposta, doncs, 
aliena al món filosòfic, centrada només en el religiós. Res més; tan-
quem l’incís)
Quin és l’esperit que se’n vola des dels Jardins? Abans de la respos-
ta, la confirmació entre un món tangible oposat a un món sublimat. 
Podem deduir-ho de l’estrofa següent on són contraposats dos perso-
natges, Alexandre el Gran i Moisès, conquesta i legislació, i pura fan-
tasia per dos bressols que no existeixen. Però tampoc el del Messies… 
Sí, aquest li és gairebé tangible del tot al poeta. La diferència rau que 
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el del militar és a la ciutat de Pel·las i el de Moisès a l’aigua del Nil, 
mentre que el de Jesús és en un punt físic, com si encara hi fos damunt 
realment; Verdaguer ha besat a la cripta més fonda de la gran basílica 
constantiniana de Betlem aquell punt on el veu més que real. És a 
dir, el poeta capgira el sentit d’allò concret que es fa imprecís i el que 
és pura significació religiosa es materialitza en una estrella de plata 
voltada de llànties (el lloc exacte —dicitur—, a terra, a la fonda cripta 
del temple betlemita). Ara bé, aquestes ratlles poden semblar elucu-
bració desmanegada a partir dels versos esmentats, però és que n’hi 
ha uns altres de Mariéton que ens ofereixen l’explicació última a la 
seguretat que trasllueixen els versos 10, 12, 14 i 20 de Verdaguer amb 
el cant angèlic primicer, els cims de la història, l’esperit que s’envola, 
l’adoració. Vegem-los: «Mais vous n’oubliez pas ce doux pays d’Athè-
nes / Où l’homme fut si près de toute vérité…» (XVIII, 19-20).
Són paraules fent-nos de palanca per arribar als versos del llarg 
poema «Devant le Parthénon». «Impatien enfin de l’heure solenne-
lle» (XIX, 5), el poeta arriba al cor de Grècia on anava a entreveure 
«la lumière éternelle» (XIX, 7) i per això pujava «l’Acropole avec re-
cueillement» (XIX, 8), «et mon âme s’écrie: O saint Vérité! (XIX, 
24). No semblen pas necessitades de gaire interpretació, aquestes ex-
pressions, i prou i massa s’hi veu el to de sentiment que el portarà a la 
contemplació de l’espai, a l’admiració de la bellesa que s’hi atresora, a 
la consideració de la història i fins a venerar la deessa Atena:
Je te vénère ici, déesse immaculée,
Car c’est en toi qu’Hellas, la première, a compris
La sagesse éternelle et de beauté voilée,
Qui fait plus purs les cœurs et plus droits les esprits! (XIX, 73-76).
Demano al lector, abans de continuar, que es concentri en aquests 
versos i pensi sols un instant de quina manera els devia llegir Ver-
daguer. Com va entendre, per exemple, aquests quatre sintagmes: 
«déesse immaculée, sagesse éternelle, purs les cœurs, droits les es-
prits» adreçats a la deessa Atena — !"#$%&$'!(#)* —Verge! Ell, 
per a qui immaculada només ho era Maria —«quan la Verge divina 
fou concebuda en Sèforis, quan nasqué pura, immaculada i hermosa» 
(230)—, eterna la Saviesa divina i la puresa dels cors i la rectitud dels 
esperits fruit de la fe cristiana. Sí que discernia perfectament un par-
lar poètic, però tot i així… a mi em fa pensar quin pensament no en 
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tragué, i quina impresssió! És ben cert que si Mariéton veu aquell es-
pai ple de déus, en un vers també assegura que «mais un dieu créateur 
gouvernait l’univers» (XIX, 120), un de sol que pot entendre’s, tot i 
la minúscula, com el mateix que proposen els cristians. Tanmateix, els 
següents afirmen sense cautela cristiana que
Dans son culte profond, la déesse d’Athène
Laissait presque aborder la raison à son port,
Transfiguration de la pensée humaine
Affranchie à jamais des affres de la mort (XIX, 121-124).
Hem llegit bé: Atena ha menat la raó a bon port, a no témer les 
angoixes de la mort. Filosofia racionalista, estoïcisme? I segueixo 
immaginant la lectura que en féu Verdaguer. Els versos següents fan 
present Anaxàgores, aquell qui deixà entreveure la raó suprema, que 
Sòcrates la intuí personal —«et sans être écouté» (XIX, 128)— i que 
Plató va presentar-la com «la Cause» (XIX, 129). És després d’aquest 
vers quan l’exposició fa un tomb inesperat per a uns lectors i espe-
rat per a uns altres: «Mais les hommes charmés n’entendaient pas sa 
voix…» (XIX, 130). La raó, incomprensible veu? Inintel·ligible l’afir-
mació platònica «dans l’harmonie établissait la Cause»?
Tu vins donner un père, ô Christ, à toute chose:
L’humanité comprit pour la première fois!
[…]
Ton Verbe de douceur, charité sans seconde,
Devant la fin de l’homme a fait la vérité (XIX, 131-132, 135-136).
No caldrà examinar gaire prim (i gens amb lògica filosòfica) el salt 
que va des de la raó subjectiva en l’home a una Causa —no menystin-
guem la lletra majúscula— externa; i que aquesta, hom no l’ha entesa 
fins al dia en què Crist ha vingut a donar un pare —en minúscula no 
menyspreable— a tota cosa. Ara ha estat un altre salt, del creure al 
comprendre que dissimularem; el «comprit» del poeta no sobrepassa 
la lògica poètica. I deixem un moment a part «à toute chose».
Aquests pocs i tan sintètics versos sense precisió filosòfica poc 
afavoreixen una comparació o glossa entorn del tema de la raó i fins 
potser sobre la Causa —més aristotèlica que platònica. Constatar-ho 
ens permet adonar-nos que en el poema de Verdaguer aquesta temà-
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tica passi per alt. Però no ben bé perquè té un col·lorari inesperat. Es-
criure que Crist ha donat un pare a tota cosa és poètic, però també…
De l’amor
Si hem evidenciat uns salts discutibles filosòficament tot i que ac-
ceptables per art de poesia en el poema XIX, no hem volgut donar-hi 
altre sentit que el d’una simple lectura sense judici valoratiu. Ara de 
nou ens adonarem d’un altre salt inesperat amb una dificultat prè-
via d’intel·lecció. Quan a partir el vers 135 el poeta Mariéton s’adreça 
a Crist afirma, entre altres coses, que «les siècles avant toi...» (XIX, 
133), etc., etc. L’estrofa següent comença amb un «Ils ont…», qui són 
aquest ells? Pel que dirà seguidament no poden ésser els segles pas-
sats, els segles de la llum grega rectora de la raó, ni aquells nascuts de l’
Age de Périclès, ô belles trente années
Qui du parfum d’Athène embaumez l’univers,
A la procession de vos Panathénées
Tous les chemins du beau désormais sont ouverts (XIX, 77-80),
ni els del dret, «alors le peuple-roi...» (XIX, 97), etc. Entenc que 
el poeta crida al poema un «ils» que el lector suposarà qui són mentre 
ell continuarà adreçant-se a Crist:
Ils ont changé ta loi, s’ils ont dit que la terre
Ne valait pas l’amour d’un cœur né pour le ciel:
Tu n’avais pas créé la beauté salutaire
Pour la faire immoler au bonheur éternel.
Non! Tu n’as pas voulu, Seigneur, condamner l’âme
A n’aimer qu’elle-même et son règne à venir:
Tu sublimas l’amour que l’univers proclame!
Et la nature aussi, nous pouvons la chérir! (XIX, 137-144).
Versos densos de sentiment i de clara idea sobre el valor de «tou-
te chose» i de l’amor sublimat i proclamat per l’univers. L’antítesi a 
l’ascesi condemnatòria dels dos enemics tradicionals de l’home en-
senyats pel catecisme: el món i la carn —deixem el tercer, el dimoni. 
Tota la creació «nous pouvons la chérir!». Aquests versos topen amb 
una llarga tradició (no tota la tradició) quasi maniquea del catolicis-
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me a condemnar les realitats copsables pels sentits i a sobrevalorar 
només la idealitat d’un món espiritual futur.
Centrem ara la mirada en un aspecte retòric del poema de Verda-
guer. En els seus quaranta versos hi ha tres anàfores: dues de dobles 
en el sentit que es contraposen l’una a l’altra. La primera, puix apareix 
des del principi del poema, és «tu - jo», el poeta d’Hellas i el de Grècia 
i Judea; es repeteix quatre voltes. La segona, «a tu - a mi», present 
tres vegades. Mereix atenció especial la cinquena estrofa on els dos 
primers versos es dediquen a la visió que el «tu» tingué del bressol 
d’Alexandre Magne, però sense la presència del pronom, mentre que 
els segons dos versos comencen amb el pronom «jo» —el de Verda-
guer (principiem a veure inseparable el jo poètic del jo de l’autor); 
una anàfora, aquesta, que sumada a les anteriors fan un total de vuit. 
Però hi ha més encara quan la contraposició d’un «a tu - a mi» (v. 23) 
és en un mateix vers, quan de manera única els dos jos poètics es con-
junten en el numeral «dos» (v. 21). Dues preguntes intrigants. Dinou 
pronoms forts morfològicament més tres de febles referits a la sego-
na persona i un a la primera, fan vint-i-tres. És que mana en aquest 
poema la monotonia de pronoms o la pobresa d’altres mots? Per què 
és tan marcada la contraposició, fins a l’extrem que per accentuar-la 
Verdaguer esmenta topònims que no són a Hellas? La tercera pregun-
ta, si admet resposta, potser ho aclarirà tot. Per què l’estrofa sisena té 
la particularitat retòrica ja apuntada (v. 21 i 23) i amb la setena apila 
Verdaguer quatre topònims enfront d’un de sol de Mariéton (i inexis-
tent en el seu poemari!)?
Rigué als dos d’amor l’estel,
lo de la terra en Citeres
a tu; a mi l’amor del cel (v. 21-23) 
(un detall: no el deixarem passar. Recuperem un tros del manuscrit E:
Tots dos vegerem l amor
tu en les platges de Cytheres
un altre de mes dolsor / poder / grando / pur y ensisador / esbalahido 
/ aclarido / veneido
jo mes bonich y millor
sota les syries palmeres
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¿Com interpretarem aquest llistat de paraules referides a un amor, 
amb elles qualificable de més poder, de més grandor, més pur i encisa-
dor, més esbalaïdor, més aclaridor, més beneïdor, més bonic i millor? 
Nou adjectius per a un nom! Tot això ho ha enclòs en «cel»? Sembla 
indissimulable un fet potser més anímic que poètic: calia seleccionar 
els mots més prenyats de significat per contraposar dos amors; no 
bastava situant-los a Citerea i a Síria, no; ho fa amb una rima que posa 
cara a cara estel - cel, Venus - Jesús (ho precisarem més endavant), 
aquella nua de qualificatius, aquest acaparador de tots, i segueixen els 
quatre topònims: Síria —en «síries palmeres» (v. 24), el riu Jordà, el 
Pou de Samaria i el mont Tabor.
Entenguem, primerament, què hi ha darrere d’aquests llocs. Ci-
tera és una illa de la costa del Peloponès on hi hagué un gran temple, 
es diu que el principal de tots els dedicats a Afrodita, la deessa grega 
de l’amor, puix que de les ones envoltants en nasqué. «C y t h e r e a. 
Venus ab urbe Cythera, in quam primum devecta esse dicitur concha, cum 
in mari esset concepta / Citerea. És Venus per la ciutat de Citera, puix 
es diu que primerament hi fou transportada amb una petxina, ja que 
havia estat concebuda en el mar».33 Aquest és un dels vells testimo-
nis de la tradició, el recollit per l’anomenat Pau Diaca i que dedicà a 
l’emperador Carlemany i que evidentment perdurà viu en la cultura 
europea. Tan estret fou el lligam entre l’illa i la deessa que el nom 
d’aquella també servia per a aquesta. «Mare dels Enèades, goig dels 
homes i dels déus, Venus nodridora, que sota les esteles errívoles del 
cel pobles d’éssers el mar portador de naus i la terra fructífera […] 
Puix ets tu sola que governes la natura, i sense tu no sorgeix res a les 
divines ribes de la llum, ni res no es fa tampoc d’alegre ni delitós».34 
Així comença Lucreci el seu poema De rerum natura. El principi (i al 
33. Sexti Pompei Festi. De verborum significatu quae supersunt cum Pauli 
epitome. Thewrewkianis copiis usus edidit Wallace M. Lindasany. Lipsiae: B. G. 
Teubneri MCMXIII, 45. I, és clar, al darrere hi ha la Teogonia d’Hesíode, versos 
195-200.
34. Aeneadum genetrix, hominum diuomque uoluptas, | alma Venus, caeli subter 
labentia signa | quae mare nauigerum quae terras frugiferentis | concelebras […] quae 
quoniam rerum naturam sola gubernas, | ne sine te quicquam dias in luminis oras | exori-
tur, neque fit laetum neque amabile quicquam» (I, 1-4, 21-23) (Lucreci. De la natura, 
volum I. Text i traducció del Dr. Joaquim Balcells. Barcelona: Fundació Bernat 
Metge, 21932).
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principi) és l’amor. Venus. «Tu únicament pots donar alegria als mor-
tals amb una pau tranquil·la / nam tu sola potes tranquilla pace iuuare | 
mortalis» (I, 30-31).
Potser Verdaguer desconeixia Lucreci, però no pas Virgili ni Ho-
mer de qui tal volta podia recordar, per exemple, aquests versos: «[...] 
i va somriure el pare del déus i dels homes. / Zeus va cridar llavors 
Afrodita d’or i va dir-li: / “No t’incumbeixen, filla meva, els afers de 
la guerra. / Tu, per ta part, manefleja els dolços afers dels casoris”» 
(Homer, Ilíada, V, 426-429).35
És l’amor que no podia ésser —i no fou— absent de L’Atlànti-
da. «Certament, el que hi ha és una certa sensualitat, a la descripció 
verdagueriana del jardí de les Hespèrides, però cal considerar que el 
tema s’hi prestava, per la seva tradició», ha escrit el professor Carles 
Miralles i ho corroborem malgrat la distància entre els alexandrins 
atlàntics i els heptasíl·labs que estudiem aquí. Miralles analitza les 
figures de les dues principals dones atlàntiques, Pirene i Hesperis, i 
afirma que «ha de considerar-se prou significatiu que, si Pirene dóna 
nom a Porvendres, el port de Venus, la deessa de l’amor (I 251), Hes-
peris esdevingui també, com a conseqüència del seu catasterisme, una 
advocació de la mateixa divinitat: a ella, en efecte, com un astre que es 
diu Hèsper, segons Verdaguer, «donaren-li els poetes | l’escaigut nom 
de Venus, deessa de l’amor» (X 85-6).36 És l’estel que ara llueix en el 
vers 21 de Grècia i Judea.
El dia 17 de maig de 1886, el dia que Verdaguer complia 41 anys, 
era a Damasc, capital de Síria. Si el subconscient no m’ha traït goso 
afirmar que és el lloc més detalladament descrit per ell. «Una tradició 
posa en aquest oasi lo Paradís terrenal, i els àrabes, en llur entusiasme, 
fins assenyalen l’indret d’on Déu Nostre Senyor prengué la terra per 
a formar lo primer home […] Abans de dir adéu a la ciutat, volguérem 
veure-la des del Salgie,37 punt que des del repeu d’una muntanya do-
mina de cap a cap aquella fèrtil i hermosa plana, veritable oasi, per lo 
35. Aquesta contraposició guerra-amor en el parlar de Zeus és exacte en els 
versos de Lucreci tot i que no els hem copiat, segueixen els citats a partir del 33.
36. Carles Miralles. «L’arbre i la lira». A: Homenatge a Antoni Comas. Bar-
celona: Universitat de Barcelona – Facultat de Filologia, 1985, 295, les dues ci-
tacions.
37. Salgie sembla que correspon a l’actual barri Al-Salihiyah situat al peu 
—Verdaguer parla de «repeu»— del Jabal Qa¯siyu¯n, la Muntanya Casiun.
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qual deuen sospirar los àrabes atravessant los deserts de la Síria» (238 
i 242). Les palmeres s’hi sobreentenen.
Al riu Jordà Jesús va baixar-hi per a ésser batejat per Joan Baptis-
ta... «i una veu digué des del cel: “—Aquest és el meu fill, el meu esti-
mat, en qui m’he complagut”» (Mt 3,17; Mc 1,11; Lc 3,22). «Solament 
per llegir aquest Evangeli aquí, dono per ben empleat lo viatge i en 
dono gràcies a Déu» (185).
Vora el Pou de Samaria seia Jesús quan s’hi apropà una samari-
tana, dialoguen, ell li diu... «—Si sabessis quin és el do de Déu i qui 
és el qui et diu: “Dóna’m aigua”, ets tu qui li n’hauries demanada, i 
ell t’hauria donat aigua viva» (Jn 4,10). El pou «és de pedra i calç i 
fondíssim, mes sense aigua. Sa boca és d’una peça. Al peu d’ella llegim 
devotament l’Evangeli, recordant l’hermós encontre de Jesús i la Sa-
maritana» (216).
I Jesús al cim del Tabor, on pujà amb tres dels seus deixebles, «es 
transfigurà davant d’ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, 
i els seus vestits, blancs com la llum [...] i una veu digué des del nú-
vol: “—Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; 
escolteu-lo”» (Mt 17,2 i 5). «Seria un dels punts de la terra en què no 
em desplauria parar la tenda o almenys prolongar-hi lo sojorn i dedi-
car-me a mirar aqueix cel, encara ple de la glòria de l’Altíssim, aquei-
xes valls i muntanyes, aqueixos camps, riberes i camins, on son Fill diví 
deixà impreses ses petjades» (224).
Aquests topònims ja no poden servar més expressivitat ni més 
contingut religiós, però… Cal repescar-ne un altre, un jardí d’uns ver-
sos anteriors. Si el viatger grec ha visitat l’escola i jardí dels filòsofs 
Plató i Aristòtil, el viatger palestí, els Jardins de Salomó. La rapidesa 
del pensament no pot aturar-se: «Càntic dels Càntics. De Salomó» 
(Ct 1,1). Constatem, doncs, segonament, que l’amor s’hi ha fet pre-
sent. «Rigué als dos d’amor l’estel».
I tercerament, què en pensa Verdaguer de l’amor. Anem-nos-en 
als Jardins de Salomó. Rellegim el fragment ja copiat pàgines amunt 
i a continuació la selecció de versicles traduïts que incorporà al text. 
Som en un dels punts bàsics al qual prestarem llarga atenció més avall.
Ja tenim tots els caps per entrelligar-los i denudar allò que segu-
rament Verdaguer va estotjar entremig d’un poema d’aparença més 
aviat anecdòtica. Un viatger fa versos, l’altre un relat amarat de senti-
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ments religiosocatòlics; aquell en regala a aquest un exemplar i aquest 
li ho agraeix amb un poema que si sembla, repetim-ho, anecdòtic, hi 
porta enfonyada una ideologia. Que valgui pel que ja portem escrit 
i pel que falta. L’aparença de mera circumstància o de compromís 
momentani en els versos d’un autèntic poeta, normalment és falsa 
apreciació; cal saber, si pots, en llegir-los, copsar-hi les ressonàncies 
culturals del passat i del present de l’escriptor puix que mai no verseja 
alliberat d’elles, fins i tot encara que en algun cas es pugui assegurar 
que ell no era del tot conscient del gruix d’intertextualitat cultural 
que transmetia.
El poemari Hellas ofereix una lectura de la realitat contemplada 
a Grècia i a voltes transcendida a una reflexió sobre la grandesa de la 
creació a través de Crist, això sí: «Les siècles avant toi, vers les sources 
du monde / Tournaient tous leurs regards ivres de sa beauté» (XIX, 
133-134); més encara, és el Verb (de Déu) definit com a «charité sans 
seconde» (XIX, 135) qui el poeta col·loca darrere del seu pensament. 
Tanmateix no per haver-ho escrit així, la seva idea de bellesa i de bon-
dat i d’amor «que l’univers proclame!» (XIX, 143), deixà d’ésser una 
idea xocant en el cristianisme dominant del seu temps. Si més no per 
a Verdaguer el qual va col·lidir amb una realitat que el cerclà i li agusà 
la creença religiosa i les reaccions anímiques concomitants després 
del seu retorn de Palestina on la bellesa, l’amor i la bondat cantats per 
Mariéton, per a ell, són tota una altra cosa.
(Parlem de l’altra tradició)
En aquestes pàgines De l’amor acabem d’assenyalar una tradició 
cristiana que no és pas única al voltant d’aquesta temàtica —d’aques-
ta realitat! Parlem-ne puix cal per ben capir la distància que hi ha en-
tre la interpretació i vivència que en fan els dos poetes. Ens cal, penso, 
per esclarir millor la visió que molts han tinguda de Verdaguer i la 
seva poesia religiosa. El concepte «amor» és clau, discriminat en una 
visió altament menyspreadora de la dimensió terrena i en una altra 
integradora de les pulsions psicofísiques amb els anhels espirituals. La 
referència al Càntic dels Càntics, per descomptat.
Les línies principals a les quals pot reduir-se la interpretació 
d’aquest llibre bíblic són dues en la tradició cristiana. Molt de bella 
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hora la jueva el va llegir com una al·legoria de l’amor de Déu al seu po-
ble escollit. Els cristians, a partir de la primera interpretació que fou 
la d’Hipòlit de Roma —de la qual ens ha pervingut un fragment—, i 
la ja primera per la seva autoritat i influència —tot i que tampoc sen-
cera—, feta per Orígenes, com una manifestació de l’amor esponsal 
de Crist a la seva Església o de Déu-Crist a l’ànima cristiana. Durant 
segles, amb més o menys abundància de testimonis, s’ha mantingut 
l’exegesi d’aquest poema fins arribar als temps de Verdaguer, on cal 
parar-nos, amb la lectura que aleshores generalment se’n feia llevat 
d’algun cercle més reduït d’investigadors perspicaços.
Orígenes és ben explícit d’entrada, «aquest petit llibre és un epita-
lami, és a dir, un càntic nupcial escrit per Salomó en forma dramàtica, 
segons el meu parer, que canta en la figura d’esposa envers el seu espòs 
que és la Paraula de Déu, abrusada d’amor celeste. Ell l’estima, ja sia 
l’ànima, feta a semblança seva, ja sia l’Església».38 Som, doncs, davant 
del tema de l’amor que el precisa així: «entre els grecs, per cert, molts 
dels homes d’erudició voluntariosos a investigar l’origen de la veritat, 
presentaren molts i diversos escrits sobre la naturalesa de l’amor, fins 
en estil de diàleg, mostraren insistents que la força de l’amor no és 
altra que aquella que condueix l’ànima de la terra als cims celestes més 
alts, i que ningú pot arribar a la summa felicitat si no l’empeny el desig 
d’amor», un fet humà en el qual reconeix, en acabar el paràgraf, que els 
homes carnals han viciat aquest desig i malmès els misteris de l’amor.39 
Amor que, referit al món celeste, canvia per la paraula «caritat» en la 
lectura del cap. 5, verset 8 segons la seva versió.40 A partir d’aquests 
punts bàsics es desplega el comentari d’Orígenes. Però en tres homi-
lies posteriors sobre aquest mateix poema hi ha dos pensaments que 
hem de retenir. «Aquests són, doncs, els personatges [espòs, esposa, 
38. «Epithalamium libellus hic, id est nuptiale carmen, dramatis un modum mihi 
videtur a Salomone conscriptus, quem cecinit instar nubentis sponsae et erga sponsum 
suum, qui est Sermo Dei, celeste amore flagrantis. Adamavit enim eum sive anima quae 
ad imaginem eius facta est, sive ecclesia» (Prol. 1, 1), (Origène. Commentaire sur le 
Cantique des Cantiques. Tome I. Texte de la version latine de Rufin. Introduction, 
traduction et notes par Luc Brésard et Henri Crouzel avec la collaboration de 
Marcel Borret. París: Les éditions du cerf (Sources Chrétiennes, 375), 1991, 81).
39. Ibídem, Prol. 2, 1.
40. … quia vulnerata caritatis ego sum, quan en la versió actual de la Vulgata 
Clementina llegim: … quia amore langueo.
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amigues i companys] que surten al llibre que és a la vegada epitalami 
i peça dialogada. D’ell els pagans han fet seu el gènere epitalàmic i 
n’han calcat els poemes d’aquest estil, perquè el Càntic dels càntics 
no és sinó l’Epitalami per excel·lència».41 Amb paraules tècniques: 
Orígenes distingeix un sentit literal i un d’al·legòric, «le sens donné 
par l’Esprit est considéré par lui comme spirituel ou allégorique et 
distingué d’un sens littéral qui ne représente pas l’intention de l’au-
teur, mais la matérialité même de ce que est dit; dans un langage fi-
guré comme ici, le sens littéral est la figure employée, le sens spirituel 
ou allégorique ce que signifie la figure».42 A partir d’aquesta posició 
metodològica, ara esguardant l’Església, ara l’ànima, tenim els fona-
ments de la tradició exegètica d’aquest llibre bíblic.
Aquesta tradició, tanmateix, s’ha accentuat en una de les direcci-
ons, la que va pel senderol individual que l’enfondí Guillem de Saint-
Thierry el s. xii, com un dels que més. Així i tot, no deixà de veure 
clarament un origen no religiós en aquest poema, «drama històric, 
faula o paràbola, aquest és el seu argument. El rei Salomó ha pres per 
esposa la filla del Faraó d’Egipte [1R 3,2]» (9),43 dada que considera 
històrica i fonamenta el text.44 El seu contingut no és altre que trac-
tar, «agens de sponso ac sponsa, Christo et rationalis anima / de l’espòs i 
l’esposa, Crist i l’ànima humana (racional)» (6). De l’amor, doncs, en 
una paraula: «Oh Amor de qui pren nom tot altre amor, sia el carnal 
o el degenerat; Amor sant i santificador, pur i purificador i vida vivi-
41. Orígenes. Homilies sobre el Càntic dels Càntics.Traducció i pròleg de Jau-
me Riera i Sans. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1979, 31.
42. «Introduction» a Origène. Commentaire sur le Cantique des…, 18-19.
43. Guillaume de Saint-Thierry. Exposé sur le Cantique des Cantiques. 
Texte latin, introduction et notes de J.-M. Déchanet. Traduction française de 
M. Dumontier. París: Les éditions du cerf (Sources Chrétiennes, 82), 1962, 82.
44. Diguem fonament històric que mai no ha deixat d’ésser més o menys pre-
sent des de Teodor de Mopsuèstia (s. iv-v), el qual en donà el perquè i el com 
inexplicable a primera vista en un poema on ni tan sols apareix el nom de Déu, 
i davant del qual suggereix d’allunyar-se tant d’una interpretació eròtica com 
d’una altra de profètica en vistes a l’Església i Crist (veg. Joan-Marie Auwers. 
«Lectures patristiques du Cantique des cantiques». A: Les nouvelles voies de 
l’exégèse. En lisant le Cantiques des cantiques. XIXe congrès de l’Association catho-
lique pour l’étude de la Bible (Toulouse, septembre 2001). Étudies réunies sous 
la direction de Jacques Nieuviarts et Pierre Debergé. París: Les éditions du cerf, 
2002, 132-136.
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ficant, obre’ns el teu sant càntic, revela el misteri del teu bes...».45 És 
a dir, el deixeble i amic de Bernat de Claresvalls admet que és únic 
l’Amor malgrat que pugui arribar a l’extrem d’ésser envilit, que és 
humà com ho manifesta el càntic de Salomó dedicat a la seva espo-
sa egipcíaca i ell l’interpreta espiritualment com una relació entre el 
Verb de Déu i l’ànima. «Quan l’esperit de l’home mereix d’ésser prop i 
estretament unit, l’esperit a l’Esperit, l’amor a l’Amor, l’amor humà es-
devé en certa mesura diví; i en estimar Déu, l’home és l’operari, però 
Déu és qui fa l’obra».46 Aquí hi ha la unió amorosa deduïble del càntic 
però que, si no ho hem entès malament, és una unió que ateny tot 
l’amor humà sense un tall radical entre un de simplement carnal i un 
de solament espiritual. I diria que així pot assegurar-se amb una lec-
tura feta sense prejudici d’un fragment inicial del comentari: «aquest 
càntic és escrit a la manera d’un drama i estil escènic (còmic), com 
per persones que reciten i gesticulen, i així, com en les comèdies, hi 
ha diversos personatges recitadors i accions diverses; així, en aquest 
càntic, passa igualment, es veuen personatges i afectes desenvolupant 
el tema de l’amor i el místic contracte de la unió divina i humana». És 
ben digna d’atenció la frase final en què la temàtica narrada, o dra-
matitzada, i la significació que se’n desprèn, no és que aquella estigui 
en funció d’aquesta, sinó que hi concorren juntament totes dues: «ad 
peragendum susceptum negotium amoris et mysticum contractum divinae et 
humanae conjunctionis» (8).47
Avui, en rellegir el Càntic dels Càntics, ho fem en companyia dels 
darrers estudis. Però seria la lectura d’avui i no pas la del temps de 
Verdaguer, al qual retornarem oportunament aviat. 
45. «O Amor a quo omnis amor cognominatur, etiam carnalis ac degener; Amor 
sancte et sanctificans, caste et castificans, et vita vivificans, aperi a nobis sanctum can-
ticum, revela osculi tui mysterium…» (25) (Guillaume de Saint-Thierry. Exposé 
sur le Cantique des Cantiques, 102).
46. «Cui cum meretur addici spiritus hominis, spiritus Spiritui, amor Amor, amor 
humanus divinus quodammodo efficitur; et jam in amando Deum homo quidem est in 
opere, sed Deus esset qui operatur» (100) (Ibídem, 228-229).
47. (Ibídem, 80). És una lectura de la forma literària que segueix Orígenes si 
bé entenent-la més literal i històrica, veg. Origène. Commentaire sur le Cantique 
des… (Prol. 1, 3), 82.
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Entorn de Jesús
Paul Mariéton dedica vint-i-sis versos al tema nadalenc. És el poe-
ma XI, «Devant Céphalonie. Noël en mer»: «C’est le soir de Noël, sur 
la mer d’Ionie» (v. 1) i esgrana les seves impressions i sentiments: «seu-
le, la lune errante à travers le ciel bleu | semble se souvenir que cette 
heure est à Dieu» (v. 3-4). El silenci, el cant dels albanesos ajaguts a 
les seves catifes, el clapoteig de les ones, el toc de dotze campanades 
«m’annonce l’heure sainte» (v. 10)... tants minuts de somieig sorrut 
«sans qu’une voix d’en haut s’élevât dans mon cœur» (v. 12)... Però en 
aquesta nit abans i tot que l’ànima hi consenti «une voix me revient de 
la patrie absente» (v. 14). Tot seguit, sis versos són una pregària closa 
amb aquests dos: «soyer béni, Seigneur Jésus, que vostre amour  | gar-
de mon âme simple et mon cœur sans détour!» (v. 19-20). Els darrers 
accentuen el sentiment, «ma prière d’enfance a regagné mes lèvres!» 
(v. 21), les «fièvres» innocents, la missa de mitja nit, la neu, el ressopó 
«et, scrutant l’horitzon brumeux des côtes proches,  | j’écoute dans le 
vent l’illusion des cloches...» (v. 25-26). Que el penúltim substantiu 
sigui la «il·lusió» ens assenta en un món romàntic de record, de somni 
i de fe senzilla com l’expressa la pregària.
Ara bé, aquest sentiment religiós cristià48 només reapareix en el ja 
considerat poema XIX. Aquí el poeta es mostra entre dues vivències 
si valorem l’expressivitat dels mots. Per una banda l’herència grega del 
saber i de la bellesa i per l’altra, la cristiana. La primera no es veu pas 
estàlvia d’un sentiment gairebé religiós en adreçar-se a Pallas Atena, 
«-O Vierge, [...]
[...] ta force a conquis l’éternelle cité
Dont les âmes seront les plus sûres murailles,
Où l’on n’enseignera qu’à servir la Beauté (XIX, 57 i 62-64).
Deessa a qui dedica aquest gruix de pensament:
48. També hi ha una referència a «le corbeua qui portait son pain à saint 
Jérôme» (II, 25); o des de l’enlairada vila de Peleka (o Paleokastritsa) a l’illa de 
Corfú on «la Nature s’offrait, belle et triste à la foi...» (V, 14) es pregunta a quin 
Canaan pot comparar el que contempla, «à quel saint horitzon, consolant et su-
blime» (V, 16).
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O Lumière du vrai, simplicité prudente
Qui d’une race élue as tempéré l’orgueil,
Quand toute nation, dans sa gloire impudente,
Aimait à triompher par la guerre et le deuil» (XIX, 65-68).
I podem parlar de religiositat si llegim seriosament els dos versos 
finals: «Douce religion du Beau, foi de la Grèce, / Si l’idéal est mort, 
viens le ressuciter!» (XIX, 155-156).
La segona vivència contrastant ja l’hem tinguda present en la 
temàtica de l’amor. Jesús com a Crist que ens ha portat a la terra 
un pare «per a tota cosa» i així la humanitat ha comprès plenament 
per volta primera quin és el valor de la realitat, com també el Verb 
ha fet la veritat per al destí de l’home. Prescindim, evidentment, de 
les precisions teològiques que no escauen potser als poetes, això és, 
parlar indistintament de Jesús, personatge històric; de Crist, el Jesús 
mitificat o divinitzat per la fe; del Verb, segona persona de la Trinitat 
cristiana.
Seria redundància aportar fragments del Dietari d’un pelegría a 
Terra Santa després de llegir-ne les primeres paraules: «En nom de 
Déu i de la Verge Maria...» (173). I les ratlles finals: «...trobàrem en 
la capella del barco lo quadro de la Sagrada Família [...] i davant d’ell 
hem dit missa tots los dies [...] amb tan bona guia [Jesús, Maria i Jo-
sep] com arribam avui al port de la pàtria, pugam atravessar lo mar 
de la vida, i lliures de totes ses tempestes i esculls, arribar al port de la 
pàtria celestial» (256).
De tota manera no podem eludir per a una bona comparació, un 
parell de citacions. La primera treta de la visita feta al lloc del naixe-
ment de Jesús tenint ensems present el Nadal mariner de Mariéton. 
«Acabo d’entrar en la Sagrada Cova del Senyor; mos ulls han vist lo 
que mon cor somiava des de que estic al món. Amb quin recolliment 
un s’agenolla en aquelles lloses on s’agenollaren los pastors i els àngels 
la nit de Nadal! Amb quina fruïció se posen los llavis a on lo bon Jesús 
posà los peus a l’arribar a la terra! Com flueixen les llàgrimes ací a on 
vessà les primeres lo mateix Déu fet home!» (192).
La segona, semblant també un poc a la segona de Mariéton, seria 
un fragment més catequètic que no pas piadós. Anotem que en cas 
de guiar-nos pel vocabulari tampoc aniríem més enllà d’una varietat 
sense precisió teològica. De fet, Verdaguer empra normalment la pa-
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raula Jesucrist i molt rares vegades Jesús o Crist, però al seu costat, 
de manera única o repetida, trobem aquestes expressions: «Fill de la 
Verge, Jesús de Natzaret, lo Fill de Déu, diví Mestre i Diví Crucificat, 
Senyor, Nostre Senyor, lo Messies, Déu fet home, lo Salvador», totes 
indistinctament atribuïdes a Jesús. Si doncs cerquésssim un fragment 
més dens potser n’hauríem d’aportar un que de fet no és seu. En l’oca-
sió de visitar la vila de Betània i rememorar la resurrecció de Llàtzer, 
quan Jesús plorà la mort de l’amic abans de retornar-lo a la vida, se-
gons l’evangeli de Joan, llegim, «manà que l’acompanyessin davant la 
tomba, i allí plorà. “Jamai —exclama un autor— Déu fou més home 
que plorant sobre el sepulcre de son amic; jamai l’home fou més Déu 
que reprenent aqueixa víctima a la mort”» (182). M’atreviria a dir que 
molt per damunt de les reflexions, les efusions de sentiment d’aquest 
Dietari es poden resumir en dues, l’obscura i la clarosa. A través de 
simple descripció una mostra d’aquella: «se veien, com en Hattín i 
Tiberíades, fa dos dies, segadors amb una petita falç al puny, segant 
l’ordi d’un ros esblanqueït [...] Lo sorral que trobam dues hores més 
avall [...] és una franja deslligada del desert, que va eixamplant son 
sient en Palestina, d’ençà que ha merescuda la maledicció de Déu» 
(231). D’aquesta: «se’ns apareix de sobte la Ciutat Santa, que les llà-
grimes m’aturen de veure [...] Aquí los mots que fan referència als 
atris de Jerusalem, a les tribus que hi han pujat, a la pau i “abundantia 
in turribus eius” no es poden pronunciar sense plorar; més que més per 
qui, il·luminat per la fe, sobre les torres i murs d’aqueixa ciutat, encara 
hermosa en sa desolació, allà dalt entre eixes blanques boires, en la 
blavor del cel veia baixar “la nova i resplendent Jerusalem” de què ens 
parla lo capítol XXI de l’Apocalipsis» (181).
Si em diu el lector que en poques ratlles he triat uns fragments on 
hi ha llàgrimes de sentiment religiós, li respondré que sí, i més n’hi ha 
en aquest llibre, i una senzilla alegria en parlar de palmeres i fonts, 
d’aus, d’oliveres, de flors i velles tradicions en companyia de trossos 
evangèlics —«la impressió que fan los grans mots de l’Evangeli en lo 
lloc de la mateixa escena és superior a tota ponderació» (185)— o ver-
sets de l’Antic Testament i fins alguna dada de l’Alcorà.
El Jesús present en els versos de Mariéton i en la prosa de Verda-
guer, seriosament mirat, no pot ésser comparat. En aquells és al costat 
—i enxiquit— del món grec el qual, pel sentiment palpable de poema 
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en poema, és el dominant i de molt, fins al punt que ara el comenta-
rista pot també escriure:
La fontaine où buvait la jeunesse des hommnes,
La source du symbole où dort la vérité,
Subissait le mépris des siècles dont nous sommes,
Et son chemin perdu n’était plus visité.
Nous l’avons entendu, dans sa forêt profonde,
Où l’âme à la sagesse aime à se confier,
Le murmure éternel et discret de son onde,
Et nous y revenons pour le glorifier (XIX, 145-152).
A la ment i a la ploma ara ens ve la font Castàlia, la que esmenta 
Verdaguer per contraposar-la a la de Siloè (v. 29-30). La font del Par-
nàs, a Delfos, doll fresc per a la Pítia i els poetes, símbol de la cultura 
grega per a Mariéton. Siloè, la piscina d’aigües miraculoses a Jerusa-
lem, amb elles Jesús retornà la visió a un cec de naixement (Jn 9,1-11), 
i l’evangelista i la tradició les fan simbòliques en el recobrament de la 
Llum, en majúscula, símbol de la creença cristiana per a Verdaguer. 
Dues visions. Dues maneres de donar sentit a la vida. Tot això ens 
porta a l’apartat següent.
VII. De la religiositat al misticisme
La novena estrofa ens introdueix de ple a la darrera part d’aquest 
treball. Llegim-la amb l’ordre sintàctic més senzill i descobrirem dues 
oracions principals amb altres dues, de modalitat final, una, l’altra ad-
versativa. La veu narradora del poeta afirma: l’Himet donà la seva mel 
a tu perquè fessis la teva bresca novella / el Carmel en (de mel) donà 
a mi però (per fer la novella bresca) calia una altra abella. La simpli-
citat d’aquesta doble afirmació s’ha de completar amb la intel·lecció 
d’alguna de les paraules en sentit recte i figurat.
Si comencem pels topònims, constatem que són presentats amb 
prosopopeia, per una banda; per l’altra, quin significat cultural tenen. 
L’Himet és una muntanya al sud d’Atenes a la flora de la qual la mito-
logia i tradició literàries atribueixen tanta riquesa que d’ella les abelles 
en treien la cera i mel millors que al món podien trobar-se. El Carmel 
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és la muntanya que presideix i protegeix la ciutat i el port de Haifa, 
en ella la tradició situa la cova eremítica del profeta Elies i en el s. xii 
s’hi fundà l’orde carmelità amb el primer temple dedicat a la Mare 
de Déu del Carmel. Muntanya mediterrània si pensem en la flora del 
sotabosc de les seves arbredes, però muntanya religiosa que abraça 
la dimensió de solitud d’un profeta —solitud dia a dia somiada per 
Verdaguer ja des de molt jove, cal recordar-ho— i de pietat maria-
na —intensa devoció del poeta de Folgueroles que no pot oblidar-se.
Mel és el resultat de la transformació del nèctar de les flors a l’esò-
fag de les abelles per concentració i hidròlisi enzimàtica de la saca-
rosa. Bresca és l’estructura cel·lular de cera feta per les abelles on di-
positen la mel. Tanmateix aquesta precisió d’enciclopèdia no ens val. 
Verdaguer s’atén al significat popular. La gent diu: les abelles recullen 
la mel de les flors, a més a més de dir, també, que les abelles fan la mel. 
Si aquesta segona expressió s’apropa a l’objectivitat, aquella no n’està 
tan allunyada. Diu la gent: nois, avui he portat una mica de bresca!, i 
hom entén que arriba a casa amb un tros de bresca amb mel; i no vull 
dir que la genuïna expressió «mel en bresca» hagi desaparegut; caldria 
comprovar quina és més viva en el poble actualment. I si algú declara 
haver tastat una cosa tan dolça com la bresca, hom se la imagina al 
plat amb la mel i no pas sola. Si més no, l’expressió perfecta d’aquesta 
visió popular, el mateix Verdaguer ens l’ofereix en dos versos de Ca-
nigó («Allí grogueja la daurada bresca / de regalada mel de romaní», 
Canigó, III, 181-182) on, d’acord amb la realitat apícola hauria d’haver 
escrit bresca (daurada) amb mel (regalada) de romaní. Doncs no: és 
bresca de mel de romaní.
Aquestes dues paraules clarificades pel sentit popular formen 
part d’una significació figurada pel poeta: la bresca són els poemes, 
l’abella els poetes que hauran de fer la bresca «novella» per a la mel, 
això és, per a la significació que ells han trobat a l’Himet i al Carmel. 
L’estrofa final destapa, diguem, aquestes metàfores. Mariéton, com a 
diligent abella, ha aplegat el bo i millor de la visita grega i n’ha cisellat 
«un joiell de poesia» (v. 38). Verdaguer, n’és una de totxa, sí que ha 
fet gran troballa, Jesucrist, però no passa d’aquí «i en un llibre no hi 
cabria» (v. 40). I no hi cabria, precisa el vers, fins en el cas que fos la 
millor obrera del rusc. Aquest és el pensament lògic contra la il·lògica 
estructura dels versos. No llegim pas que jo (el poeta Verdaguer) «no 
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he sabut posar-lo en llibre» o bé «i no he sabut fer-ne un vers» o en 
paral·lelisme exacte: «no en sé d’orfebreria». No. Assegura que, tant 
si en sabés com si no, parlar, versejar o cisellar sobre Jesucrist no cap 
en un llibre. «Jesús va fer encara moltes altres coses. I si algú volgués 
escriure-les una per una, em sembla que els llibres que es podrien es-
criure no cabrien en el món sencer» (Jn 21,25). Així acaba l’Evangeli 
de Joan. És que amb aquesta remissió implícita Verdaguer s’excusa? 
Penso que, tot i haver tal volta recordat la citació, no va per aquest 
caminal. El Dietari no manifesta ni un sol cop eixutesa d’expressió lin-
güística ni narrativa referida a la història de Jesús. Sí que hi és sobre-
entesa de cap a cap la pobresa deïdora de les seves vivències religioses 
profundes. Ja he fet esment de les llàgrimes: és un dels recursos que 
supleix l’expressió verbal inassolible.49
Mariéton, en dos poemes, repeteix un mot. Comencem pel segon, 
«Nostalgie». Tenim present que navega i visita illes en dies nadalencs. 
Doncs bé, en aquest poema trobem aquest vers: «le Noël mystique 
aux frimas si doux!» (XVI, 4). El místic Nadal als borralls tan blans! 
En el segon el poeta té present Nausica, Ulisses i «l’amoureuse clarté» 
que el guien pel camp i «dans un bois d’oliviers mystique, élyséen» 
(IX, 18)… I quatre versos més avall se li fa present «l’abeille qui rôdait, 
bourdonnante à l’entour»… i el poema avança fins que proclama «o 
vision qui doit fleurir en souvenance | [...] | je sens monter en moi tes 
effluves sereines! (47, 51). El poeta, en manifestar estats anímics arre-
lats molt endins, el de la nostàlgia i el de la comunió amb la naturalesa, 
49. Un exemple: «Avui [era el divendres sant] és verament el dia de les llàgri-
mes; los que ploren de devoció al fer lo Via Crucis en nostres temples, com plo-
rarien al fer-la tots los divendres de l’any per los carrers de Jerusalem, empedrats 
tal volta amb les mateixes pedres que besaren los peus, les mans i la cara sagnoses 
de Jesucrist, caient-hi cinc vegades al portar-hi la creu feixuga!» (200). I no puc 
estar-me de contrastar aquest fragment amb un altre: «N’he vistos [de jueus] 
llagrimejant i gemegant sense dir un mot, amb lo cap sobre les pedres nues i ficant 
les mans convulsives entre ses juntures com per abraçar i cobrir de besades i de 
llàgrimes aquell tros de mur, que és tot lo que els queda de son gloriós realme, 
de sa pàtria i de son temple. Pobres fills d’Abraham! D’ençà que Jesucrist, amb la 
creu al coll, digué a les filles de Jerusalem: “no ploreu sobre mi; plorau sobre vos-
altres i sobre vostres fills”, ells ploren; mes com observa un viatger, ses llàgrimes 
són estèrils, perquè no és pas l’arrepentiment qui les fa caure» (201-202). Amb 
els sentiments, la general ideologia cristiana antijueva d’aquells anys és assumida 
amb naturalitat.
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fa servir la paraula «mística». Sura plena d’un significat més aviat va-
gue, però mena a vivència profunda ensems que superior, i ofereix al 
lector una via perquè ell pugui ésser comprès ben endins dels versos 
externs. I el lector ja ha endevinat que aquesta interpretació, vàlida o 
no, em porta a la vivència de Verdaguer en el seu periple palestinec. 
Dit altrament: el pes de l’emotivitat de Verdaguer s’expressa en un 
llenguatge de faisó mística —o molt proper a ella— i fins potser mos-
tra que en deleja l’experiència. 
No per sola pruïja d’erudició, he escrit unes pàgines entorn de la 
història interpretativa del Càntic dels Càntics. Sí, perquè a partir d’un 
cert moment aquest poema bíblic esdevé, per a Verdaguer, el catalit-
zador dels íntims neguits del món romàntic cercador d’una plenitud, 
de pau en la natura, en la bellesa i en l’amor idealitzat del qual no s’es-
capà Mariéton:
Le regard d’une femme,
A peine en un moment,
Avait changé mon âme
Et faisait mon tourment (XII, 29-32),
 
Mais le cœur ne vit que de son désir...
Je n’y reviendrai, plus tard et loin d’elle [l’hora de la bellesa summa,
la de l’amor inclosa]
Qu’à la lueur du souvenir! (XVI, 14-16).
Emocions i intuïcions que no sé estar-me de fer presents en Verda-
guer perquè era fill del seu temps. Però també més, certament. Diguem 
que tot el seu romanticisme s’agrumolla en l’espiritualitat cristiana i, 
en retornar de Palestina —«lo sol de Terra Santa m’ha enlluernat»—, 
qualla definitivament en un anhel frisós de comunió amb la divinitat. 
És exactament la confessió que hem copiada pàgines enrere: Jesucrist 
al centre del seu viure, «mon pensament està fixo en son amor».50
Des d’aquesta perspectiva es comprèn la selecció de versicles del 
Càntic dels Càntics traduïts i inserits al Dietari a partir de la versió de 
la Vulgata.51 Acceptant el risc d’allargar-nos massa, no podem no mi-
50. Rellegiu supra el text sencer al final de l’apartat III.
51. No es pot oblidar la font, puix si fem servir les versions actuals que no 
tenen la Vulgata a l’origen, veurem no coincidències entre algun capítol i algun 
verset, fins i tot algun mot divers.
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rar un poc aquesta versió. Per la disposició tipogràfica del fragment. 
Ja en la inicial estampació a La Veu del Montserrat, es tracta d’onze, 
diguem-ne blocs, confegits amb una mescla dels versicles bíblics en 
dues parts. La primera de set, un incís del narrador i els quatre dar-
rers. En nota dono l’estructura de cada un52 i el lector podrà adonar-se 
de la tria feta. Aquí només unes observacions sobre tres. Al bloc III, és 
atribuït a l’espòs, però l’original llatí el reparteix entre l’esposa i l’espòs 
successivament. Al bl. V hi ha un sol versicle que pot dividir-se en tres 
parts: de la primera només en dóna mitja,53 i en les dues restants hi 
afegeix un tercer verb: «digue’ns-ho». Al bl. X trobem que el text llatí 
forma unitat amb el versicle anterior (aquí el bl. IX) i no tenen altre 
verb que l’,ésser’ implícit: Verdaguer l’escriu a IX, però ara el substi-
tueix per «flairegen» i deslliga així un versicle de l’altre. Ens interessa 
més, ara, la intercalació del narrador. Després del bl. VII, afirma: «La 
mística escena [la descrita fins aquí] no sembla sortir gaire d’aqueixos 
vergers que l’Espòs compara a Sulamitis [els quatre restants]». L’ex-
cepcionalitat de l’escena descrita, el diàleg entre els esposos —per a 
Verdaguer «l’Espòs - l’Estimat» i «ella - Sulamitis» - l’ànima—, ha 
trobat el més exacte qualificatiu: «mística».
Una significació per a la paraula «mística»
Deixem assentat que hi ha un significat tècnic d’aquesta paraula 
tot i les oscil·lacions que presenta; tot i l’amplària o curtedat fenome-
nològica que se li doni; sigui la lectura cristiana o musulmana, feta per 
un antropòleg o un psicòleg; etc. Sí a tots aquests extrems, però tam-
bé en una altra direcció poeticopopular. Els poetes reconeguts com a 
vers místics, ells i el seu llenguatge, entren en el món de les interpre-
tacions tècniques (dels historiadors als teòlegs). Però hi ha un altre ús 
del llenguatge que no essent místic sol anar precedit, seguit i a voltes 
simplement substituït per la paraula qualificadora «místic – mística».
Quan P. Mariéton parla d’un «Nadal místic» i d’un «bosc d’olive-
res místic» fa servir, goso dir, aquesta paraula com a qualificatiu d’una 
realitat que en el seu interior no és un simple record sinó una sensa-
52. I: 1,4; II: 15a; III: 2,1-2; IV: 5,1a-b + 5,10-13a, c + 5,16d; V: 5,17a (incomplet), 
b-c; VI: 6,1; VII: 6,2; VIII: 4,12; IX: 4,13a; X: 4,14; XI: 4,16.
53. Quo abiit dilectus tuus, que continua: o pulcherrima mulierum?
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ció especial, una emoció forta. És tot això i una vivència més densa i 
profunda que només sap expressar-la amb el qualificatiu «mística». 
«Cal tenir en compte —ens ha ensenyat el professor Ricard Tor-
rents— que termes com “santuari” i “místic” procedeixen d’un lèxic 
de referències religioses i fins i tot teològiques que els escriptors, per 
a crear atmosferes romàntiques, havien introduït en la poesia molt 
abans que de Laprade o Verdaguer se’n servissin».54 El nostre poeta, 
per exemple, la fa servir en aquest vers: «sempre voltat de místiques 
tenebres» al·ludint al summe sacerdot del Temple del Sol a Heliòpo-
lis abans d’esfondrar-se per l’arribada de Jesús a Egipte.55 És la paraula 
que posseeix una significació religiosa indefinida i imprecisa raonada-
ment i quantitativa, però prou vàlida comunicativament, com de fet 
així es constata des del cantó dels lectors. Aquests en treuen un sentit 
superior als superlatius de cada dia o a les exclamacions més literàries. 
Si Hellas surt publicat a finals dels anys vuitanta, el 1896 Mariéton 
n’estampa un altre, Le Livre de Mélancolie, el contingut del qual és el 
tema de l’amor, dividit en tres parts, «Servus Amor, Pius Amor, Sae-
vus Amor». Conté aquest sonet, «Devant Le Bois Sacré cher aux Arts 
et aux Muses» del qual en copio el primer quartet i el darrer tercet:
 O Maistre élyséen, fier Puvis de Chavannes
 Qui peuples l’Idéal de claires visions,
 Sur quel monde évoquer en mes stances profanes
 Le mystère sacré de tes illusions?
 Je garde son silence à ma lyre d’agile
 O mystique enchanteur, â frère de Virgile,
 O Poète promis à l’Inmmortalité!.
Penso que aquests versos ratifiquen d’alguna manera la lectura sig-
nificativa de la paraula «mística» no sols en el context d’una idealit-
zada visió del món grec56 —ara a través de les imatges pictòriques—, 
sinó d’un tiny, si no religiós, sí superior o tendent a la transcendència. 
54. Ricard Torrents. «Jacint Verdaguer: La Pomerola. Primera edició i es-
tudi». A: Verdaguer. Estudis i aproximacions. Pròleg de Joaquim Molas. Vic: Eumo 
Editorial, 1995, 402.
55. És en concret el v. 9 del poema «Lo temple del sol» del poemari La fugida 
a Egipte.
56. De passada podem dir, d’aquesta obra, «n’a pas fini de servir de symbole» i 
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I la «mística escena» de Verdaguer al bell mig de la seva selecció 
dels versets del Càntic dels càntics, té aquest mateix sentit, senzill, però 
no convencional, no tècnic ni solament retòric, sinó expressiu d’un 
plus religiós en la vida del poeta i susceptible d’ésser-ho en els llegi-
dors creients a partir dels versos d’uns antiquíssims hebreus enamo-
rats. Però no és l’única volta que trobem el mot. En la descripció del 
paratge monàstic i eremític de Sant Sabas, en terra deserta, penjat so-
bre el torrent «los murmuris pregons i llunyans de les sagrades aigües 
del Cedron, que mig parteix eixa mística regió» (188). I de la cova de 
Betlem escriu que «està plena de mística foscor» (192).
Potser es podria parlar d’un significat «espiritual» de més grui-
xària, més alt per al qual es fa sevir l’adjectiu «mística». Ho afirmo 
en fer una lectura elemental, per exemple, del comentari ja esmentat 
d’Orígenes al Càntic dels càntics. En ell s’alterna el següent vocabula-
ri: «interior intellectus / sentit interior; spiritualem sensum et subtilem 
/ sentit espiritual i subtil; ad ordinem mysticum / a l’ordre místic; in-
telligentiam mysticam / comprensió mística»,57 etc., tenint present 
que Orígenes no fa únicament exposició ni descripció sense un poc 
o un molt d’experiència vivencial. Hi ha, tanmateix, uns fragments 
il·luminadors. Es tracta de trobar a la Bíblia «indicia scilicet quaedam 
spiritualis verbi et interpretationis rationabilis, licet valde rara et exigua / 
traces, a saber, de paraula espiritual i d’interpretació raonable, encara 
que molt rares i exigües» (II 8,23). I un poc abans, en el context d’una 
reproduir, de qui l’ha escrita, aquest paràgraf: «Cette toile inaugurée en 1889 est 
d’ailleurs commentée par Puvis de Chavannes. Il y distingue une figure, celle “de 
la Vierge laïque”, qui “régit et surveille tout”. Puis vient le tour de l’Éloquence, 
”la plus haute expression de la puissance de l’esprit humain”. Puvis de Chavannes 
s’interrogeait à ce sujet: “Mais comment peindre l’éloquence avec assez de carac-
tère pour que personne ne puisse se méprendre sur son identité? Lui donner des 
emblèmes et des attributs, suivant la formule classique?” Et de répondre : “Il m’a 
semblé que rien ne pouvait mieux représenter l’Éloquence qu’une femme debout, 
parlant fièrement, avec un beau geste, et qu’écoutent avec admiration toutes les 
figures qui personnifient les diverses formes de la parole humaine, la Poésie lyri-
que, la Poésie épique, le Drame, la Satire, la Fable et la Comédie”» (Marie-Fran-
çoise Lemonnier-Delpy. «De l’allégorie à la réalité». LHT (Littérature Histoire 
Théorie) nº 7, Y a-t-il une histoire littéraire des femmes?, Dossier, publié le 01 
janvier 2011 [En ligne]: http://www.fabula.org/lht/7/index.php?id=174)
57. Les referències, per ordre, són les següents: I 1,5 i I 2,2; I 4,24; II 1,2; II 4,4 
i II 6,2 i II 8,1 (veg. Origène. Commentaire sur le Cantique des…).
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pregària a Déu Pare, demana il·luminació «non solum ad intelligenda 
haec illuminari, verum et ad proferenda ac secundum mensuram eorum 
qui lecturi sunt, moderationem eloquii spiritualis accipere / no solament 
per a comprendre-ho, sinó també per a proferir-ho i tenir mesura en 
l’expressió espiritual, proporcionada a la capacitat dels qui ho llegi-
ran» (II 8,13). Pensament arrodonit amb aquest altre: «et ideo incipi-
entibus et primis in eruditionibus positis, sicut non sunt ad subitum cuncta 
pandenda, ita neque penitus abscondenda sunt spiritualia et mystica [...] et 
scintillae quaedam spiritualis intelligentiae animis eorum iniciendae sunt, 
ut gustum quodammodo desiderandae dulcedinis sumant ... / per això als 
incipients i a qui s’imparteixen les primeres instruccions, de la matei-
xa manera que no se’ls ha de revelar tot de cop, tampoc no se’ls han 
d’amagar enterament les realitats espirituals i místiques [...] s’han de 
llançar en les seves ànimes certes espurnes d’intel·ligència espiritual, 
a fi que provin en certa manera el gust de la dolçor d’allò que han de 
desitjar ...» (II 8,36).58
Això és: la comprensió interior - espiritual - mística del text de 
les Escriptures santes —que evidentment ha de portar al creient ben 
disposat a la vivència d’allò que comprèn—, ell, Orígenes, considera 
que no és suficient en la mesura que manqui el llenguatge espiritual 
- místic adaptat el poble senzill. Al revés perquè ho entenguem: un 
determinat llenguatge poètic religiós, altrament dit «místic» és aquell 
que el poeta i el poeta-creient empra o cerca per comunicar el pensa-
ment i la vivència, baldament a voltes s’hagi de limitar al reduït ús del 
mot «mística». Perquè al capdavall, poetes i lectors, «tastin en certa 
manera el gust de la dolçor d’allò que han de desitjar», des de la bellesa 
a la bondat i a l’amor... humans i divins.
Limitem-nos ara a Verdaguer. La seva obra i el Càntic dels càntics. 
«L’exploració, gairebé exhaustiva, que he fet de l’obra de Verdaguer 
ha acrescut de molt la primera impressió. Hi va libar, en efecte, molt 
més del que pot semblar a un lector que no té al cap tot el Càntic. 
Els poemes afectats en un grau major o menor pugen com a mínim 
a cent vint-i-cinc, sense comptar els pròlegs ni les referències de pas 
que es troben, molt escassament, és veritat, en els llibres en prosa. No 
58. La versió catalana d’aquests fragments darrers d’Orígenes és treta d’Orí-
genes. Comentari al Càntic dels Càntics. Introducció i traducció de Josep Rius-
Camps. Barcelona: Proa (Clàssics del Critianisme, 98), 2004.
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hi compto, tampoc [...] les traduccions que apareixen en el Dietari 
d’un pelegrí a Terra Santa», etc.59 Així s’expressava Segimon Serrallon-
ga el 1995 i no s’atreví «a fer-ne cap deducció, en part a causa dels pa-
ranys que el poeta ens posa en reprendre poemes antics que no data». 
L’atrevit seré jo amb aquesta afirmació: l’enamorat Verdaguer que va 
estotjar definitivament el seu amor humà de joventut en el «Cant de 
Gentil» a Canigó,60 havia tingut des del començament, mantenia en 
la maduresa i retingué fins al final ben present el Càntic dels Càntics. 
Quinze anys fets tenia, confessa, quan l’amor li fou pres per l’hereu 
de casa bona. El garfí el dolor i va escriure que «verament la poesia i 
la florida i la flaire de l’ànima és l’amor; mes ditxós solament del que, 
com tu, hi esclata no per a posar arrels en la vall de llàgrimes ni em-
musteir-se i fer-se malbé en pits mortals, sinó per a posar-hi ales i, 
com aucell nat per a volar, anar a perfumar los cels, a on tota flor és 
eterna».61
És a Betlem i amb els altres pelegrins s’arriba als Jardins de Salomó. 
«Inoblidable és per a mi, per anys que visca, lo dia 19 d’abril de 1889, en 
què tinguí el plaer de veure aqueixos horts, de rodar de tort i de través 
per aqueixes pomeredes i de perdre’m per entre aqueixos ametllers, 
encisat per sa bellesa i embriagat per aquells dolços perfums».62 «Jo, 
saturat de la lectura d’aqueix llibre diví, me trobava sobtadament en el 
mateix escenari; lo que havia somiat en tota ma vida de poeta ho tenia 
davant de mos ulls, i no cal dir si em sentiria poc ni gaire impressionat 
[...] No cal dir si em sentiria corprès i corlligat, i si dintre de l’ànima 
m’hi trobaria una guspira d’aquell amor que ha fet les delícies de tants 
sants i fins de tan pobres pecadors penedits».63 Però havia de marxar 
perquè n’era l’hora.
Tanmateix no acaba aquí l’episodi i prego al lector que doni im-
portància al que vingué el dia següent. «Lo sendemà, després de cele-
59. S. Serrallonga. «El càntic dels càntics de Verdaguer», 90.
60. Tot i que altres veus s’han sumat posteriorment a aquest tema, ja el feia 
present el 1986 amb referències a J. Alegret, L. Jordà, M. de Montoliu, R. Tor-
rents (veg. J. Requesens. «La presència de Jaume Collell en el treball poètic de 
Jacint Verdaguer». Anuari Verdaguer 1986, 116-118).
61. Jacint Verdaguer. Escrits inèdits, volum I. Transcripció i estudi per J. M. 
de Casacuberta. Barcelona: Barcino, 1958, 205.
62. Los Jardins de Salomó. A: TO IV, 336.
63. Ibídem, 337-338.
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brar de bon matí la santa missa [...] no puguí resistir la temptació, i tot 
sol me n’entorní a fruir d’aquella agradosa visió».64
Verdaguer va escapar-se de casa als 15 anys, recorda la seva germa-
na.65 Una fugida explicable pel desengany amorós? Si certa fos aques-
ta suposició, ara, ara que en té 40, s’escapa de nou per raó d’amor 
cap als Jardins de Salomó. «Abans de prendre comiat i de dir l’últim 
adéu-siau a aqueix hort, per mi de delícies, deixau-me olorar i embri-
agar-me en lo perfun del Càntic que és la seva mística flor; deixau-me 
rellegir aqueix drama sagrat dintre el mateix escenari d’a on ha sortit 
fa trenta centúries».66 I a continuació tradueix una colla de versets del 
poema bíblic amb variacions ajustades a la seva vivència i comenta la 
tradició interpretativa dels castellans del s. xvi, Teresa de Jesús i Joan 
de la Creu. No crec equivocar-me gaire en dir això i menys encara si 
asseguro que la intensitat de sentiment que visqué en aquells Jardins 
la tenia viva, arrelada i gerda a l’hora d’escriure Grècia i Judea.
Presento a consideració quatre qüestions des del doble text del 
Dietari i de Jardins de Salomó. En primer lloc una ombra de coinci-
dència amb l’afirmació origeniana que el Càntic dels càntics, «d’ell 
els pagans han fet seu el gènere epitalàmic i n’han calcat els poemes 
d’aquest estil, perquè el Càntic dels càntics no és sinó l’Epitalami per 
excel·lència».67 El nostre poeta sembla dir el mateix, al revés: «tots los 
epitalamis, tots los idil·lis, tota la incomparable poesia oriental viu i 
canta {i gemega} en eixos versicles nupcials, que semblen dictats en lo 
paradís terrenal» (196/339).68
Segona, la doble qualificació del poema: «[Salomó] compongué 
en una hora d’inspiració divina, que no ha tingut igual abans ni des-
prés d’ell, en cap poble de la terra {en cap literatura del món, escrigué, 
dictat per l’Esperit Sant}, lo misteriós Càntic dels Càntics, desespera-
ció de la poesia amorosa terrena, que no té ales per a volar tant i tan 
64. Ibídem, 338.
65. Veg. Joan Güell. Vida íntima de Mosén Jacinto Verdaguer. Barcelona: Im-
prenta “El siglo XX”, 1914, 16-17.
66. Los Jardins de Salomó, 340.
67. Orígenes. Homilies sobre el Càntic dels Càntics, 31.
68. Atès que tampoc pretenc aquí una anàlisi crítica ni comparació exhaus-
tiva entre els dos textos, llevat d’algun cas, afegiré entre claus la variant signifi-
cativa absent al Dietari, i remeto amb la segona xifra a la pàgina del segon llibre 
esmentat.
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amunt, i font inestroncable de la poesia mística de totes les literatu-
res» (196/339).
Tercera, que passats tres mil anys «flueixen encara aqueixos aro-
mes a tots los convents i monestirs, a tots los temples i capelles, a 
totes les celdes i oratoris a on prega una ànima enamorada de Jesús» 
(197).
L’última, que aquest poema és «per celebrar los eterns desposoris 
de l’ànima i Jesús» (196) / «los idil·lis i amorosos festeigs jovenívols 
de què aqueixos jardins foren teatre, si en quant a la lletra poden re-
ferir-se a son mateix autor lo rei Salomó, en quant a l’esperit, segons 
tots los Sants Pares de l’Iglésia, tenen un objectiu més alt en Nostre 
Senyor Jesucrist [...] El Càntic dels Càntics és lo deliciós epitalami de 
l’ànima cristiana en ses místiques noces amb son espòs Jesús, de qui 
Salomó simbolitzava la saviesa i la glòria sens igual» (337), més «...hi 
ha una al·lusió als desposoris reals o místics de Salomó» (342).
Aquesta quarta qüestió s’ajusta a la línia interpretativa intimista o 
pietosa, de la qual n’hem esmentat un dels primers i més significatius 
orientadors, Guillem de Saint-Thierry i a la qual s’adapta, sembla, 
pam a pam, Verdaguer. Tinguem present una de les parts més signi-
ficatives de la seva obra que va del poemari Idil·lis i cants místics fins 
als textos posteriors al viatge a Palestina. Rellegim-la amb el ressò 
d’aquestes paraules del monjo medieval: «que castament us estimi la 
vostra Esposa, l’ànima cristiana, dotada amb la vostra sang, empenyo-
rada amb vostre Esperit; que entre les atribulades pressions de la seva 
vida, en el tedi de la seva peregrinació vers vós i perllongat exili en ter-
ra estranya, us canti el seu amor, i respiri, i li sigui lleu el seu dolor...».69 
I amb aquestes: «quan, estan a punt de caure llas i abatut, mos ulls 
anaven a esclatar en llàgrimes, han obirat allí a la vora una abella tota 
enfeinada en traure mel d’una espinosa floravia [...] Des d’avui jo us 
ho prometo [Déu meu], com no em falte vostre adjutori, trauré de les 
penes i contrarietats d’aquesta vida miserable la mel dolça i saborosa 
69. «...ut caste te amet sponsa tua, anima christiana, dotata sanguine tuo, pignorata 
Spiritut tuo; ut inter vitae hujus aerumnosas pressuras, in taedio peregrinationis suae a 
te, et prolongati incolatus in terra aliena, cantet tibi amatoria sua, et respiret, et levior 
ei fiat dolor suus...» (Guillaume de Saint-Thierry. Exposé sur le Cantique des 
Cantiques, (3), 73).
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de vostre amor», del mateix Verdaguer.70 Expressió íntima del 1900 
que, malgrat la diversitat de to, es relliga amb aquests versos de 1879 o 
d’abans: «i amb místiques paraules van i vénen | sospirs de goig suaus». 
Dos versos procedents del primer poema, «Cant d’amor», del llibre 
Idil·lis i cants místics, que Segimon Serrallonga rellegeix desvelant-ne 
l’empremta del poema bíblic per concloure que, en Verdaguer, «el 
Càntic, doncs, ha penetrat fins al moll de l’os. No podem pas dir que 
el “Cant d’amor” no sigui un poema d’intenció mística. Però, com en 
certs poemes de Llull, ningú no ens podrà impedir de sentir-hi ecos 
profunds de quan cercava la poesia en “les fonts terrenals”, com es-
criu ell mateix en uns versos datats el 1880 i reproduïts a Roser de tot 
l’any [dia 6 de febrer]».71 La doble dimensió humana i espiritual de 
l’amor reapareix de nou, gairebé tothora en una de les parts més signi-
ficatives de la poètica verdagueriana. Podem comprovar-ho sense ne-
cessitat de llegir-ho en Serrallonga, puix una lectura serena de molts 
poemes ho delata un cop i un altre.
Aquesta exteriorització d’amor interpersonal, ànima - Jesús, no 
és del tot concordant amb la tradició medieval. Sí amb la dels temps 
posteriors al s. xvi quan s’imposà la restricció del camp místic al món 
dels fidels dedicats a la vida religiosa reglamentada en ordes i con-
gregacions, tot i que ningú desplacés explícitament la resta dels fidels 
laics. Un matís, aquest, present en la tercera qüestió. La segona de-
mana atenció nova. Per una banda escriu obertament un pensament 
negatiu sobre l’amor esponsalici: «desesperació de la poesia amorosa 
terrena»; molt dura sentència si l’he entesa bé; una posició que avui 
cap exegeta seriós seria capaç de signar i del tot contrària a la mani-
festada per P. Mariéton. Per l’altra, l’expressió «font inestroncable de 
la poesia mística de totes les literatures», l’hem de prendre amb exac-
titud o com una frase interpretable diversament? Vull dir si aquestes 
paraules, Verdaguer les significava com la font de la poesia escrita pels 
místics o de la poesia d’estil místic. No és el mateix, certament. I és 
molt diferent aplicat a Verdaguer perquè se’ns converteix en místic o 
no deixa d’ésser qui té consciència que treballa en un estil qualifica-
70. De «Lliçoneta». A: Jacint Verdaguer. Rondalles. A cura d’Andreu Bosch 
i Rodoreda. Barcelona: Barcino, 1992, 283-284. Text que publicà el 1900, tot i que 
l’esborrany porta data del 20 de setembre de 1889.
71. S. Serrallonga. «El càntic dels càntics de Verdaguer», 92.
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ble de místic. La qual cosa, aquesta segona, tampoc vol dir que ell no 
delegés íntimament d’ésser una esposa enamorada de l’Espòs, amb el 
llenguatge del bíblic poema.72 La primera qüestió, i finalment la dar-
rera de les quatre que he assenyalat, és l’apreciació d’un escriptor ins-
truït73 i, tot i que coneixedor de la història interpretativa del poema, 
es limita a veure’l configurat en la tradició poètica oriental només de 
passada perquè s’interessa bàsicament en la lectura espiritual vista en 
confrontació amb l’amor humà.
Un context místic?
Reconec que proposo una lectura encercada d’entre els versos de 
Grècia i Judea que pot ésser si no errada, desmesurada. Potser més 
per la manera d’argumentar-ho que no pas per agitació intuïtiva. 
M’ho plantejo perquè em pregunto fins on arriben les intertextua-
litats literàries i religioses de l’“abella”, amb la mel i la bresca, en el 
poema de Verdaguer. Pàgines passades ho hem deixat pendent.
Ell li diu: «els teus llavis, esposa, destil·len la mel de la bresca; hi ha 
mel i llet sota la teva llengua (Ct 4,11).
A ella li conta: «he entrat al meu jardí, germana meva, esposa [...] 
hi he menjat la meva bresca amb mel» (Ct 5,1).
Expressem-ho així: tots dos, esposa i espòs, són rics en bresca i en 
mel.
Verdaguer no desconeixia aquests dos versicles. Ni Orígenes ni 
Guillem de Saint-Thierry els arriben a comentar. Amb tot, el primer 
recorda, al pròleg del seu comentari a propòsit del càntic quart (d’en-
tre els diversos de la Bíblia anteriors al Càntic), el de Dèbora: qui n’és 
72. Podem explicitar-ho amb paraules autoritzades: «Verdaguer sabia prou 
que no era un místic d’aquella mena [Ramon Llull, Joan de la Creu], però eren 
tantes les ganes que tenia d’assemblar-s’hi, tan tendres els sentiments a què 
s’abandonava en les seves meditacions religioses, tan sincer en la seva fe, que a 
vegades aconseguí en un poema, una estrofa o un vers, crear l’equivalent literari 
dels models. En general la poesia mística verdagueriana, més que d’estats d’unió 
en Déu, neix d’escenes on aquella unió és imaginada i desitjada. La intensitat, el 
dring, li vénen de la llengua, que es manté en un estat de vigilància estètica cons-
tant, gairebé sense excepcions» (Ricard Torrents. Verdaguer, un poeta per a un 
poble. Vic: Eumo Editorial, 22002, 70).
73. Veg. Ibídem, 91.
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el cantor i què significa. Escriu que si a l’inici hi llegim «escolteu reis, 
presteu orella sobirans!» (Jt 5,3) s’ha d’interpretar com segueix: «si 
canta, deu ser l’abella; la seva obra és tal que reis i gent senzilla se’n 
serveixen per a guarir-se. ‘Dèbora’, en efecte, significa ‘abella’, és la 
que entona aquest càntic» (Prol. 4,9). Més explícit —i ens importa 
tenir-ho present— és en una de les seves homilies. «Vegem, doncs, 
quin aspecte encara de significació interior exhala el sentit arcà. Dè-
bora és interpretat “abella” o “llenguatge” [...] Dèbora s’ha interpre-
tat com una figura de la profecia, que és una “abella”. Cert, puix cada 
profecia produeix les suaus bresques de la doctrina celestial i la dolça 
mel de la paraula divina. Per això David cantava dient: “Que dolços 
són al meu paladar les teves paraules, més que la mel i la bresca a la 
meva boca”. I en altre lloc una altra vegada diu: “Els judicis de Déu 
són més preciosos que l’or i la pedra de preu, més dolços que la mel 
i la bresca”».74 Remarquem per no oblidar-ho que Dèbora amaga un 
doble sentit: “abella” i, ves per on!, “llenguatge”;75 aquest, aviat el re-
trobarem.
I si cerquéssim en Bernat de Claresvalls... no acabaríem mai.
Vull dir, i no res més ni res menys, que Verdaguer, conegués o no 
ad literam Orígenes o el sant monjo del Cistell, o a través de reculls 
patrístics o devocionaris, gustava —i exacte entenc la paraula— 
d’aquesta tradició mel·líflua que no té altra gerra més preuada que la 
74. «Sed videamus quid etiam interioris intelligentiae respiret arcanum. Debbora 
apis interpretatur sive loquela [...] Debbora in prophetiae forma accipienda sit quae est 
apis. Certum namque est quod omnis prophetia suaves caelestis doctrinae favos et dulcia 
divini eloquii mella componat. Unde et David canebat dicens: Quam dulcia faucibus 
meis eloquia tua, super mel et favum ori meo [Sl 119,103]. Et iterum alibi dicit 
iudicia Dei pretiosa esse super aurum et lapidem pretiosum nimis dulciora super 
mel et favum [Sl 19,10-11]» (Homilia V, dins Origène. Homélies sur les Juges. 
Text de la version latine de Rufin [...]. París: Les éditions du cerf (Sources Chéti-
ennes, 389), 1993, 134).
75. En paral·lel a aquesta significació hi ha, per exemple, la interpretació que 
Gregori de Nissa fa de Ct 4,11: «tens mel i llet sota la llengua» combinant el ver-
sicle amb aquests altres dos: «petita entre els voladors és l’abella, però la seva 
obra és la més dolça» (Sir 11,3) i «us vaig donar llet i no menjar sòlid, perquè no 
l’hauríeu pogut assimilar» (1Co 3,2), de Pau als corintis. Gregori, doncs, comenta 
que la més alta saviesa és amagada en la mel sota llengua per a aquells que en 
poden rebre l’alt misteri en l’hora oportuna de la seva maduresa espiritual, com 
hi està la llet per als principians (veg. PG 44, In Cantica Canticorum, homilia IX, 
957D-960D)
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qualificada de “mística”. I cantava amb Bernat la seva ànima sensible 
«Iesus dulcis memoria ... sed super mel et omnia, eius dulcis praesentia ... 
nihil cogitatur dulcius ... sit Iesu nostrum gaudium ... per cuncta sempre 
saecula / Jesús dolça memòria ... més que la mel i tota cosa, ho és de 
dolça sa presència ... res més dolç és intel·ligible ... sigui Jesús nostra 
gaubança ... pels segles infinits»...,76 «aquella veu que, segons sant Ber-
nat, qui bé l’hauria sentida, “no es canta res de més dolç, no se sent res 
de més suau”».77
I Verdaguer es veu incapaç de libar. Per a la troballa feta, Jesu-
crist, «calia una altra abella», «per fer bresca novella» no en té la tra-
ça. «Guarden ses olors los càntics del mel·lífluo sant Bernat i els de 
nostre il·luminat Ramon Llull; mes sant Joan de la Creu nos dóna en 
sos idil·lis celestials ...» (197). Però confessa, sí, el seu neguit místic, 
el gener de 1889 en escriure el pròleg al seu viatge palestí: «gràcies 
infinites al bon Jesús que, deixant-me, encara que indigne, celebrar la 
santa missa en son rient bressol i en son gloriós sepulcre, m’ha deixat 
veure no sia més que un raig de llum de sa cara; jo guardaré aqueixa 
visió, jo estotjaré aquest ressol en lo bell fons de la meva ànima, jo en 
dauraré mos records i n’enjoiaré mes esperances; jo en filaré mes dar-
reres cançons, i en teixiré mos darrers versos. I al baixar a la tomba, 
m’agafaré amb aqueix bri de resplendor celestial per a sortir d’aqueixa 
vall de llàgrimes i pujar a la vida millor i perdurable» (170).
I Verdaguer, malgrat la confessió de la seva imperícia d’abella 
obrera... ens ha llegat, entre altres, els poemaris dels seus darrers anys 
de vida, Jesús amor i Cor de Jesús més l’extraordinària versió poètica 
del Càntics dels Càntics.
Mes, al veure que l’amor
m’obria vostre Cor,
jo abella em fiu d’eixa Flor:
oh quam dulces hic amores!.78
Penso que si un lector no pot estar-se de fullejar aquestes dos po-
emaris, potser en triarà per a un ram, «Cançó d’abella», «Brescant» i 
76. Càntic medieval atribuït a Bernat de Claresvalls, veg. l’ofici litúrgic de la 
festa del Nom de Jesús (2 de gener).
77. Los Jardins de Salomó, 337.
78. Del poema, «Dolors i Amors» dins Flors del Calvari.
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«Vós sol».79 I s’enfonsarà per gaudir literàriament en la filigrana de 
la traducció citada. Cal remetre-hi el lector, i si vol anar a fons en la 
lectura li serà imprescindible la companyia de l’estudi esmentat de S. 
Serrallonga.
Si retornem a Grècia i Judea no deixarem d’adonar-nos que la 
imatge de l’abella i de la mel —quina sorpresa no seria estudiar-la en 
tota la seva obra! És irresistible no posar almenys davant dels ulls del 
lector dos versos de gairebé els dos extrems de la vida de Verdaguer, 
dos versos on s’aparella l’apis mellifera i el mot religiosoromàntic:
veniu, veniu, oh, verges de Tessàlia
com al rusc d’or les místiques abelles
Ací i allà es gronxolen les místiques abelles,80
unes abelles que remeten «immancablement al símbol antic de les 
abelles portadores de la inspiració i el caràcter sagrat del seu do [...] 
i que és un do “místic”, misteriós i amagat»—81 és en les dues últimes 
estrofes. Com hi és entre els versos d’amor tan antics de Safo, «no em 
parlis de mel ni d’abelles»,82 i al poema bíblic: l’amor és mel i bresca i la 
bresca amb mel és la metàfora de l’amor.
Els poetes viatgers han estat en dues terres de l’orient i un, com 
a narrador, fa avinent als lectors una selecció dels espais visitats, co-
mençant sempre pel que correspon al poeta lionès, menys en la vui-
tena estrofa. L’excepció segurament s’explica perquè s’hi contraposen 
dues fonts, aquelles que donen la seva aigua als escriptors. La de Cas-
tàlia inspira els poetes i la de Siloé il·lumina els cristians. La virtut 
d’aquesta, el narrador l’anteposa a l’altra, puix d’ella n’ha rebut l’ofici 
per referir-se a una realitat superior. I d’igual manera és superior la 
plana de Saron perquè ella, juntament amb la muntanya del Carmel 
79. Les dues primeres de Cor de Jesús i la tercera de Jesús amor, dins TO IV, 
1201, 1213 i 1171 respectivament.
80. Els dos primers corresponen a L’Atlàntida (VII Cor d’illes gregues, «Tem-
pe», v. 28-29). El tercer és del poema La Pomerola, v. 176 (veg. R. Torrents. Ver-
daguer. Estudis i aproximacions, 425).
81. R. Torrents. Verdaguer. Estudis i aproximacions, 402.
82. Ja compredrà el lector que aquest vers espars pot llegir-se mecànicament 
o amb el deix de fina ironia perquè, enamorat com estic, em fonc només de sen-
tir-ne parlar (veg. Safo. Obra completa. Traducció, pròleg i notes de Manuel Ba-
lasch. Barcelona: Edicions 62, 1973, 95-94).
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de l’estrofa següent, són símbols de la glòria de Déu, ja que la copsen, i 
ho són de la glòria final o escatològica d’Israel segons el profeta Isaïes 
(Is 35,2), mentre que Epidaure no passa d’ésser el lloc on es retia culte 
al déu de la medicina, Esculapi, que no tot ho cura, i temple del teatre; 
Tesàlia, prou simbòlica perquè al nord la corona l’Olimp, estatge dels 
déus, i la rega el riu Peneu amb la mitologia de les seves aigües, sense, 
per a Verdaguer, altre sentit que aquest, el mític pagà. És inevitable, 
aquí, el record de L’Atlàntida.83
El poema avança i s’acreix per la successió dels verbs. Els perso-
natges viatgers en són els subjectes actius o passius. L’acció inicial i en 
funció d’obertura és l’‘arribar’, i el ‘portar’ amb sentit de fer anar a un 
lloc induït per altre, «el vent» (v. 3), potser sinònim d’aventura.
Les estrofes 2a i 3a les dirigeix la parífrasi ‘veure passar’ en sentit 
passiu per als viatgers, forma indirecta per realçar l’Acròpolis atenesa 
i Betlem. A la 4a la mateixa idea s’intensifica, ja amb els viatgers actius 
en passar del ‘veure’ al verb ‘visitar’ on s’apunta un matís de voluntat 
i de descobriment més endins de la simple mirada ocular. Es tracta de 
fer-ho en dos llocs: intel·lectualment significatiu l’un, l’Acadèmia dels 
antics filòsofs —«j’ai retrouvé mon âme à contempler les sages, | les 
pieds dans la nature et le front dans l’azur» (XXI, 23-24)—, i emo-
tivament —o religiosament emotiu— l’altre als Jardins de Salomó, 
«il·luminats amb la llum del sol de la tarda», el dia abans, i l’endemà 
«amb la llum del matí. Lo sol semblava alegrar-se de tornar-los a veu-
re i els enviava una llum més pura i un bes més suau. Sos raigs, que s’hi 
deixaven caure a biaix, s’hi arrossegaven com una cabellera rossa [...] 
Me passegí altra vegada [...] entre aquells arbres florits, i, com més 
los veia i contemplava, més ganes tenia de veure’ls i contemplar-los, 
recant-me sortir d’aquell hort, com si fos un laberint [un mite grec in-
filtrat, l’amor d’Ariadna per Teseu?] a on s’hagués quedat mon esperit 
encisat i pres».84
L’estrofa 5a recupera el verb ‘veure’ amb levíssim matís de moda-
litat —també significatiu, oi?—: el viatger grec tal volta ‘veuria’, una 
83. No cal dir que hem de rellegir els versos del cant d’una illa que no és illa, 
però el poeta l’aïlla empès pels mitòlegs (vegeu-ne la nota que hi afegeix) : «Ro-
dant, rodant pel cor de mes boscúries | lo Peneos, al pas de les centúries», etc. 
(VII Cor d’illes gregues, «Tempe», v. 1-2).
84. Los Jardins de Salomó, 338-339.
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possibilitat que així hagués estat...; el palestí ho féu de veritat, «vegí» 
i, endemés, allò vist ho va ‘adorar’: el bressol del Messies.
La 6a amb la 7a són construïdes sota l’acció pacient, com al prin-
cipi, dels viatgers, però activa per una realitat personificada tot i que 
desdoblada en dues de semblants i contrastants ensems. Unes per-
sonificacions no purament literàries puix que darrere d’una doble 
prosopopeia hi ha dos personatges mítics (si bé un amb el precedent 
d’una persona històrica). Primerament, però, centrem-nos en l’acció, 
la del verb ‘riure’: «rigué als dos» (v. 21), «a tu, a mi» (v. 23); fou un acte 
perfet, clar i entenedor en una illa grega per a l’un, i en tres contra-
des palestines més una siríaca per a l’altre. La desproporció geogràfi-
ca preanuncia els subjectes actius del verb. La realitat personificada 
—en el primer pas— és la de l’amor. Al viatger grec li rigué a través 
del símbol estel·lar (planetari astronòmicament parlant) de Venus —
som al segon pas— per la metonímia del planeta que porta el nom de 
la deessa amb l’illa que va acollir-la després de néixer, Citera. Venus, 
feminització de l’amor humà que Mariéton redescobrí —«je ne savais 
pas que’elle fût princesse, | et sa jeune grâce emplissait mon cœur» 
(XXII, 1-2). El viatger palestí, narrador que és, ens conta que a ell 
qui va riure-li fou «l’amor del cel» (v. 23) que evidentment ja no és un 
símbol cosmològic d’una deessa, sinó la metonímia d’un espai físic per 
un d’espiritual on hi ha, oposat a Venus, algú que encara no és present 
en el poema; compàs d’espera, diguem, i a l’altra banda de l’illa un ter-
ritori imprecís... o no tant si enfilem el camí de l’antiga història d’un 
cèlebre jueu de Tars, fariseu, que cavalcant terra síria vers Damasc 
—com el poeta de Folgueroles hi transita en el seu viatge— també 
descobrí qui hi ha darrere de l’amor celeste.85 El mateix que centra 
l’escena d’un acte penitencial al riu Jordà;86 el que enceta un diàleg 
amb una samaritana;87 el que es transfigura al cim d’un turó.88
En la 8a estrofa coincideixen dos verbs, el ja considerat ‘veure’ i, 
per raó dels llocs esmentats, el verb ‘beure’, actualitzat en les aigües 
tan diverses com per qualificar-les de religioses si bé de déus i deesses, 
unes, i de Déu les altres.
85. Ac 9,1-10.
86. Mt 3,13-17 més els paral·lels sinòptics i Joan.
87. Jn 4,5-26.
88. Mt 17,1-9 més els paral·lels sinòptics i 2Pe 1,16-18.
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A l’entremig dels 32 versos hem deixat per la seva significació 
complementària els verbs ‘portar’, ‘cantar’, ‘volar’ i ‘brillar’ actuats 
per altres que els viatgers, ja sia el vent (v. 3), uns cantors sobreentesos 
(v. 11), l’esperit de Salomó (v. 15-16) i «l’amor del cel» de la mateixa 
manera que ho fa el sol (v. 27-28).
Arribem a les dues darreres estrofes amb sis verbs i que amb la 
repetició de dos sumen tants com els versos restants. Prèviament, 
però, hem d’acostar-nos al ms. E puix tenim anunciades les variacions 
d’aquestes estrofes i ens cal considerar-les aquí. Deduint la lògica dels 
versos ratllats i els que no ho són, podem llegir aquesta primera re-
dacció —«te doná Himeto novella / per fer ta bresca sa mel» més un 
«dá, pura i bella»— al marge, la possibilitat de canviar el verb ‘donar’ 
per ‘regalar’, així: «me n regalá á mi l [Carmel]» (ms. 3099, fol. 69v).
La darrera estrofa es veu variada en la tria del darrer substantiu, 
«llibre»; a sota, en llapis, es llegeix «mes versos / himnes» (ídem). No 
és poca cosa el matís de liberalitat, de regal o de do que implica, sem-
bla, més obertament el verb ‘regalar’ que no pas ‘donar’. I tampoc 
no ho és posar en paral·lel tres possibilitats: llibre, versos, himnes. 
Aquests pel to de més solemnitat, aquells per més exactitud i l’altre, 
el «llibre» potser per la referència evangèlica que ja hem fet notar. Al 
capdavall, Verdaguer va fer la tria i ara tenim closes les dues estrofes; 
fem-ne l’estudi.
Tres són els verbs principals. El ‘donar’ per a uns subjectes no-
vament personificats, dues muntanyes significatives. La grega per 
l’objectivitat que certament ofereix gràcies a la seva rica flora. La pa-
lestinenca per la subjectivitat de la creença religiosa. Aquella dóna 
mel i aquesta per metonímia en dóna una d’espiritual. Paral·lel al verb 
‘donar’ hi ha, per al viatger grec, el ‘fer’, això és, que amb la mel rebu-
da faci —en un sentit d’omplir de manera nova— la seva bresca —la 
seva obra de creació. Per al viatger palestí, el verb ‘caldre’, això és, que 
rep també la mel, metafòrica, sí, però no és pas una lleugera abella que 
la pugui dipositar... Ve a dir que ell, Verdaguer, no sap fer d’abella en 
paral·lel a Mariéton. Tres verbs en la penúltima estrofa. En la darrera 
se’ns assabentarà el perquè d’aquesta diferència.
En efecte, Mariéton ha fet —i ara el quart verb: ‘veure’— amb tot 
allò arreplegat per la seva mirada «un joiell de poesia» (v. 38). L’altre 
viatger apareix lligat a dos verbs nous, diferents i en dues oracions 
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enunciatives contràries: afirmativa la primera, negativa l’última. I 
d’alguna manera ben llunyà del que ha estat el resultat del poeta feli-
bre. Verdaguer, enllà de veure i visitar, ara es presenta com el subjecte 
actiu del ‘trobar’: «jo he trobat» (v. 39). Certament que ha visitat i 
ha vist, i podem, per les proses que en coneixem, assegurar que ha 
admirat i contemplat, ha reflexionat i meditat les realitats visibles, 
la història viscuda aquells dies, la recordada de segles pretèrits i s’ha 
emocionat davant la naturalesa, les velles ruïnes i els edificis religio-
sos. Verdaguer ha interioritzat unes vivències fins al punt que hom ha 
reconegut sempre que aquell viatge el trasbalsà tan fondament que 
en part capgirà el que li va restar de vida. Verdaguer va trobar aquell 
personatge que hem deixat innominat enrere, que ja li era conegut 
però que a partir de l’estada a Palestina el redescobrí amb una clare-
dat nova: «jo he trobat a Jesucrist». El darrer verb? ‘Caber’: «i en un 
llibre no hi cabria» el que pogués dir d’Ell. No sé expressar-me millor. 
Callo.
El poema s’ha desplegat de menys a més. D’uns subjectes passius a 
uns d’actius. D’uns viatgers que acumulen experiències diverses a uns 
poetes que les publiquen. D’una vivència comunicable en vers perquè 
és de bellesa i de reflexió fins a una de tan profunda que no troba 
expressió. Aquella ho és de gaubança en la naturalesa, de fruïció en 
l’obra artística, de complaença en la filosofia humana i delectança en 
l’amor eròtic. Aquesta «no és font d’amor, sinó riu; / no és riu d’amor, 






Telescopio en la noche oscura
Entengui’s la pregunta referida a un místic que és poeta. Quantes 
vegades s’ha fet? Quantes s’ha distingit entre poeta místic i poeta de 
poesia mística? Cal tornar-hi? Potser sí.
89. Del poema «A un amic del Cor Sagrat», de Cor de Jesús, dins TO IV, 1249. 
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Fer-ho és un altre treball que demana clarificació terminològica, 
fina i serena anàlisi de la biografia, lectura rigorosa de l’obra, apro-
fundiment en la seva ideologia... I, mentrestant, sense voler dir-hi 
l’última paraula, repetir que el gènere místic de Verdaguer se’ns pre-
senta «més en termes de recerca amorosa —l’amor de Jesucrist i a Je-
sucrist— i, fins i tot, de contemplació, que no pas en termes d’èxtasi o 
d’unió mística».90 O repetir, amb S. Serrallonga, que «Verdaguer tria 
del Càntic el que li convé [...] quan parlem d’interpretació mística 
no volem sinó situar els fets poètics dins el camp del gènere literari a 
què s’adscriuen naturalment. No ens referim pas, doncs, a la difícil o 
impossible qüestió de l’experiència personal, que és una altra cosa».91 
Tanmateix observa que el mateix poeta, al pròleg afegit a la segona 
edició del llibre Idil·lis..., afirmava de la «poesia» del seu llibre que 
«poc més té de mística que el nom i la bona voluntat del seu autor» 
oposada a «la que fos mística de debò», la qual distinció, si la feia ell, 
més l’hem de tenir present nosaltres. 
Diguem, per facilitar la comprensió del doble món místic i poètic, 
que «el misticismo es una necesidad de comunicación [...] que intenta 
suprimir las fronteras entre el mundo exterior y el interior, recons-
truye el universo a su manera y concibe la unidad cósmica junto con la 
psíquica. Pero la poesía también expresa esa misma necesidad y actúa 
con los mismos mecanismos espirituales. Ambos son la negación de 
la cotidianidad, ambos son gritos lanzados al universo y conforman 
un intento de recreación de la unidad inicial, un retorno a la menta-
lidad primigenia, una tendencia vital que quiere concluir la creación 
y liberar al hombre».92 En aquesta descripció del poeta, no hi veiem 
d’alguna manera Verdaguer? El mossèn que fa versos místics?
90. Ramon Pinyol i Torrents. «Introducció» a Jesús amor, dins Ibídem, 
1140.
91. S. Serrallonga. «El càntic dels càntics de Verdaguer», 94. A l’amic Jau-
me Collell li escrivia el 1884 que la seva «arpa mística [...] se’m va rovellant» (EJV, 
IV, 170).
92. Aquestes paraules són de Pierre Trahard —pensador i escriptor francès 
del segle passat en el seu llibre Le mystère poétique— i les aporta l’escriptor i pen-
sador grec Vasilis Vitsaxís en unes pàgines que no sé privar-me de recomanar al 
lector entre altres motius per la riquesa de referències amb què argumenta la 
semblança i diferència entre l’experiència poètica i la mística (Vasili Vitsaxís. 
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S. Serrallonga fineix el paràgraf esmentat confessant que «ara, 
després de submergir-me en les aigües fluents de les obres completes, 
me n’abstinc», d’afirmar o negar un Verdaguer místic. Tanmateix, ob-
servo i interrogo al meu torn...
Podia fer versos místics sense ésser místic? Sí. Com a capellà que 
s’havia estrenat entre el poble senzill, com a gran poeta que era i co-
neixedor de la tradició poeticomística, posseïdor d’un temperament 
altament sensible... Els ha escrit sense delejar íntimament una experi-
ència mística? Dic que no.
Verdaguer delerà —al marge de sentir-se poeta i capellà; per da-
munt de «la lira i el calze»— assolir una experiència mística? És possi-
ble. Dic que sense aquest assedegament potser no hauria escrit alguns 
poemes amb ver tremp místic, algun sense parió. Dic, doncs, que no.
Em recolzo en un text que m’ha esperonat a repensar-ho. La bi-
blista Anne-Marie Pelletier ha escrit el següent: «... la première ca-
ractéristique de ce text —“première” au sens ou elle est ce qui com-
mande absolument son identité— a trait au mode d’énonciation qui 
est celui de Cantique. Son titre d’ailleurs s’inscrit d’emblée dans ce 
registre. Il ne dit pas un thème, il ne désigne ni une figure ni un évé-
nement, mais une manière d’user du langage. Ce livre est “chant des 
chants”: lieu de conversion du langage en parole, et parole modulée, 
voix, modulation du désir».93
El secret de l’expressió literària i del seu contingut, allò que és sig-
nificant i significat, són de veritat això en el Càntic dels càntics bíblic: 
la transformació del llenguatge de l’eros en paraula humana, la modu-
lació del desig. Diguem-ho així: el desig eròtic modulat en les paraules 
de la humana veu dels amants.
I la idea la reforça amb l’observació aguda que poua del filòsof i 
teòleg jueu Franz Rosenzweig quan aquest presenta el poema bíblic 
com aquell en el qual «cesse le discours sur l’amour, pour laisser place 
à la seule voix de l’amour, loin de toute explication, de toute justifi-
cation cherchée ailleurs que dans l’évidence de l’amour vécu. Ainsi, 
explique-t-il encore, nous sommes ici non seulement sur la lancée de 
«Poesía y misticismo (Los horizontes interiores)». BRABLB, XLVIII (2001-
2002), 505.
93. Anne-Marie Pelletier. «Le Cantique des cantiques. Un text et ses lec-
tures», dins Les nouvelles vois de l’exégèse, 93.
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la grande “parabole” de l’Alliance qui est au cœur de la révélation bi-
blique, mais nous sommes à la pointe extrême de cette réalité, là où 
les discours qui la désigne s’abolit dans les mots mêmes qui sortent de 
la bouche du bien-aimé et de la bien-aimée. Car, “il ne suffit pas [...] 
que le rapport de Dieu à l’homme soit présenté à travers la parabole 
de l’amant et de l’aimée; la parole de Dieu doit contenir immédiate-
ment le rapport de l’amant à l’aimée, il faut qu’il y ait le significant sans 
la moindre allusion au signifié”».94
Cal que sense la més ínfima al·lusió al significat, hi hagi el signifi-
cant. Que la paraula sigui la realitat. No es parla de l’amor, és l’amor 
que parla. La veu és el desig.
Aquest és el secret del poema i tant ens val per saber l’existència 
del que hi ha entre els amants: una veu que és desig, el desig que és 
eros, com per saber que si hom fa de l’amant l’Amant, l’ànima estima-
da respongui amb paraula de desig o de comunió.
I és el poeta, són els poetes que viuen amor els qui saben transfor-
mar el seu desig o el seu viure enamorat en paraula modulada.
Per què diferencio «desig» de «comunió»? Indico el camí que cal-
drà seguir. Posem, per exemple Joan de la Creu, admirat de molt per 
Verdaguer,95 quan escriu
94. Ibídem, 93-94; la citació que fa -amb la cursiva afegida per ella- corres-
pon a Franz Rosenzweig. L’Étoile de la Rédemption. París: Éd. du Seuil, 1982, 235; 
en la versió castellana: Franz Rosenzweig. La Estrella de la Redención. Edición 
preparada por Miguel García-Baró. Salamanca: Sígueme, 1997, 246.
95. Les pàgines més extenses i encertades que estudien l’influx de Joan de 
la Creu en l’obra de Verdaguer —en les quals aporta l’opinió de fra Crosógono 
de Jesús Sagramentado el qual considera el poema «Sant Joan de la Creu» de Lo 
somni de Sant Joan, una traducció de l’ègloga «Un pastorcico solo está penado» 
(veg. San Juan de la Cruz. Poesias completas y otras páginas. Edición, estudio y 
notas por José Manuel Blécua. Saragossa: Editorial Ebro, 1976, 43-44) del místic 
castellà— són aquestes de Lluís M. Soler Terol: «El espíritu de san Juan de la 
Cruz reflejado en la poesía de Verdaguer». A: Luís Mª. Soler. Homenaje a San 
Juan de la Cruz en el IV centenario de su nacimiento (1542-1942). Estudio Crítico 
[...]. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona - Biblioteca Central, 1945, 
57-77). «Mirant la imatgeta de mon sant Joan de la Creu que em fa companyia, 
repetesc amb ell tot sovint: Que bien sé yo la fuente | que mana y que corre, | aunque 
es de noche. Mes, aquella eterna fuente está escondida, i tant, que ningú la veu, i lo 
pitjor és que ningú la vol veure», escrivia Verdaguer a l’amic Collell l’abril de 1883 
(EJV, VIII, 96).
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entre las azucenas olvidado.96
L’estimada és conscient de ser en un temps perfet, acabat. Però la 
que viu encara en el desig malda per arribar-hi; mentre, resta en estat 
d’anhel: «Oh, quan serà que puga», així comença un poema de 1866! 
I llegim aquest vers en el darrer del mateix llibre: «jo no tinc més que 
desigs».97 O rellegim, del llibre Al cel —volum pòstum, configurat pel 
poeta després de Flors del Calvari—, «A les estrelles», «Cant de l’es-
posa» (amb un lema llatí que porta les traces d’ésser fet per ell ma-
teix) i, amb un títol que ja paga, «Desig»:
Del tabernacle aurífic que ens separa,
Senyor, Senyor, arrebossau lo vel,
i deixau-me-la veure vostra cara,
llum de les llums, vida i amor del Cel.
Estrofa darrera que amb la imatge de l’anterior referida al sagra-
ri —urna a l’església que guarda l’eucaristia i que darrere la porteta 
solia tenir en temps de Verdaguer la corresponent cortineta—,98 ara 
la trasllada a la resta del poema dedicat a l’espai sideral; en els dos 
darrers versos del quartet hi fa present el bíblic rostre de Déu, el no 
visible perquè mata (veg. Ex 33,20); el visible, però, per a Moisès a 
qui «Déu [...] el va introduir al núvol espès i allà, cara a cara, li donà 
els manaments» (Sir 45,5 -Ex 33,12-); visible, però, «puix la veritable 
visió de Déu consisteix a tenir l’esguard fixat vers ell sense deixar mai 
de desitjar-lo. Per això diu: “el meu rostre no el podràs veure, per-
què l’home no pot veure el meu rostre i continuar vivint” (Ex 33,20). 
L’Escriptura mostra que això no vol dir que (el rostre de Déu) sigui 
96. Darrera estrofa del poema «Noche oscura», dins San Juan de la Cruz. 
Poesias completas y otras páginas, 30.
97. El primer vers correspon a «Volada de l’ànima» i el segon al darrer de la V 
part d’«Anyorança del cel», tots dos d’Idil·lis i cants místics.
98. Tot i que aquesta disposició litúrgica catòlica tingui un origen bíblic, em 
sembla excessiu considerar que Verdaguer té present la narració de l’Èxode, cap. 
26,31-37 o 36,35-37.
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causa de mort per als qui el contemplen. Com podria mai el rostre de 
la vida ser causa de mort per als qui s’hi acostessin? [...] I això és real-
ment veure Déu: no trobar mai satisfacció al propi desig. Tanmateix, 
cal que el qui procura de veure a través de les coses que permeten al-
guna visió, procuri sempre mantenir ben encès el desig de veure enca-
ra més. Així no hi haurà cap límit que vingui a interrompre el progrés 
en l’ascenció vers Déu; ni es trobarà cap límit en el bé ni cap sacietat 
podrà aturar el desig d’avançar vers aquell bé». Això ens ho ha deixat 
en testimoni el bisbe Gregori de Nissa (s. iv).99 Hom serà, aleshores, 
un dels qui Déu no fa morir, «el van veure, i menjaren i begueren» 
(Ex. 24,11).
El desig. «Oh suavitat, Oh delícies de l’amor diví que a deshora us 
só tastades! [...] Oh, de què vivia lo cor meu quant aquí no s’abeurava? 
A on troba delícia, a on cerca amoretes lo món, lluny de les vostres? 
Per què no puc anar a arrosar-m’hi jo i a banyar-m’hi com un cigne 
que eixampla ses ales de neu en lo viver? No arribarà mai la ditxosa 
hora? ¿Quan serà que no hauré de cercar en los viaranys espinosos del 
desterro la mel endolceïda de mos càntics, sinó que, arrencat al món 
i convertit en rossinyol del paradís, podré regalar-li, a l’aimador diví, 
una cançó de vida eterna, amb lo sistre d’or del querubí amorós?»100 
Ho consignà el Nadal de 1868. El desig.
Tanmateix ens ha de restar clar que no som davant d’una pulsió 
merament poètica o només marcadament verdagueriana, sinó d’un 
dels llenguatges clàssics dels místics. Així ho exposa Evelyn Underhill 
sota el símbol de l’amor el qual és «el principio de la atracción, que pa-
rece participar a la vez del mundo trascendental y del mundo creado 
[...] “mi amor es mi peso”, dice san Agustín. Es el equivalente espiri-
tual a esa gravitación que coloca a todas las cosas en su sitio. Así, Ber-
99. Gregori de Nissa. Vida de Moisès. Introducció, traducció i notes de Jo-
sep Vives. Barcelona: Proa (Clàssics del Cristianisme, 23), 1991, (dels paràgrafs 
233-234 i 239), 145-147.
100. J. Verdaguer. Escrits inèdits de ..., 274. «La mayor parte de las poesías 
comprendidas en Idil·lis i cants místics revela una aspiración a la unión amorosa 
y afectiva del poeta con la Divinidad, suspirada en ansias de adoración de la su-
prema sabiduría y de elevación a las cumbres de la gloria celeste» (L. Mª. Soler. 
Homenaje a San Juan de la Cruz..., 68).
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nard Holland dice en su introducción a los Diálogos de Böhem»,101 i 
copia el fragment que traduïm: «En un sentit profund, el desig de la 
guspira de la Vida a l’Ànima per retornar a la seva Font Original és 
una part de l’anhelant desig de la Vida universal pel seu propi cor o 
centre. D’aquest anhel d’atracció universal vers un universal centre, 
esforçant-se en superar la resistència, que demostra governar el món 
fenomènic o físic, n’és només l’embolcall exterior i treball visible». 
Afegim-hi les darreres paraules de més a més. «La fam de l’ànima es 
gira vers la font de l’eterna alegria. Tot és bo i bell en la natura o en 
el cor de l’home rajant davant la font. El desig és arreu en la Natu-
ra; constitueix tota cosa. El cel és la Natura sadollada de Vida divina 
atreta pel Desig».102 I podem convocar aquí Guillaume Apollinaire, 
«La grande force est le désir» (v. 61 de «Les collines», Calligrammes, 
Ondes).
Amb Verdaguer potser no podem o podrem anar gaire més enllà. 
Esguardarem la seva poètica de factura mística i repetirem els ver-
sos d’Ernesto Cardenal, «nasquí per a un amor extremista... Tal volta 
abraçar-te. O creure abraçar-te».103
nota: Fins aquí una I Part. Una II ampliarà la temàtica mística 
a propòsit d’un poema de sant Joan de la Creu que Verdaguer va 
adaptar al català i publicà en el poemari Lo Somni de sant Joan.
101. Evelyn Underhill. La mística. Estudio de la naturaleza y desarrollo de 
la conciencia espiritual. Madrid: Trotta 2006, 137-138; els mots d’Agustí: «pondus 
meum amor meus» (Confessions, XIII, IX, 10).
102. Aquests són els fragments del prefaci de B. Holland a Jakob Böhme. 
Dialogues on the supersensual Life. Londres: Methuen & Co. 1901: «In a deep sense, 
the desire of the spark of Life in the Soul to return to its Original Source is part of 
the longing desire of the universal Life for its own heart or centre. Of this longing 
the universal attraction, striving against resistance, towards an universal centre, 
proved to govern the phenomenal or physical world, is but the outer sheath and 
visible working» i «The hunger of the Soul must be turned to the source of eter-
nal joy. All that is good and beautiful in nature or in the heart of man flows from 
that fountain. Desire is everything in Nature; does everything. Heaven is Nature 
filled with divine Life attracted by Desire» (http://www.egs.edu/library/jakob-
boehme/articles/dialogues-on-the-supersensual-life/preface/).
103. Ernesto Cardenal. Telescopio en la noche oscura. Madrid: Editorial Trot-
ta, 1993, 29 i 30.
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Addenda
La estrella Venus es
la armonía del mundo.
¡Calle el Eclesiastés!
Venus es lo profundo
del alma...
F. García Lorca
«Mar», Libro de poemas
Quan ja havia donat per finit aquest treball, en cercar una carta on en 
tinc d’altres, la casualitat me n’ha deixat una d’oblidada a les mans. Una 
de Segimon Serrallonga de l’any 1995. Em sembla útil de publicar-la amb 
la meva precedent. De cop he fet un salt a divuit anys enrere. No crec que 
calgui afegir-hi cap comentari. En un darrer apèndix copio la segona part 
del poema de V. Hugo que esmenta Serrallonga; penso que plaurà als lectors 
(que prescindiran benvolents de jutjar la meva versió). I l’observació que 
fa de la llunyania en què resten els versos de Baudelaire dels de Verdaguer 
la confirmen els dos darrers segurament impronunciables pel nostre poeta: 
«-Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage | De contempler mon cœur 
et mon corps sans dégoût! / Ah! Senyor !, vulgueu dar-me la força i el coratge 
| de contemplar-me el cor i el cos sense menyspreu!» (versió de X. Bengue-
rel).
Manresa, 18 de juliol, 1995
 Sr. Segimon Serrallonga
 Vic
Apreciat i admirat Serrallonga:
En l’Anuari Verdaguer que fa molts mesos que està a punt de sortir, hi tinc 
un article amb edició de versos més o menys desconeguts de Verdaguer. Un 
dels poemes que hi recupero és «Grècia i Judea»* acompanyat d’una nota on 
confesso la meva badada en no saber a temps l’existència del manuscrit, i hi 
prometo de tornar a imprimir-lo en edició crítica i amb comentari. Doncs bé, 
llegint-lo a poc a poquet tinc la sensació que en ell, d’alguna forma, s’anuncia 
un canvi de to, d’actitud humana i poètica que es manifestarà en la traducció 
del Càntic dels Càntics i en Els Jardins de Salomó.
Arribat en quest punt de la lectura, em ressona de nou la vostra confe-
rència** (ara deixeu de banda la modèstia —o si voleu tapeu-vos una orella i 
escolteu només amb una—: la magistral conferència) del darrer col·loqui.*** 
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Aquest text, veurà aviat la llum? Si malgrat les previsions de la seva edició 
imminent, el retard també hi fes acte de presència, me’n podríeu lliurar algun 
dels fragments que m’ajudés a entendre el que sospito comença d’aflorar en 
el poema esmentat?
És una petició atrevida, però com que la faig amb tota llibertat espero 
que la vostra contesta, sigui quina sigui, la presideixi aquesta mateixa lliber-
tat. Així les meves gràcies anticipades són del tot sinceres i no gens formu-
làries.
Disposeu d’un aprenent de verdaguerista.
*  «Mots i versos de Jacint Verdaguer». Anuari Verdaguer 1993-1994 (1995), 169-
170.
**  «El càntic dels càntics de Verdaguer». Anuari Verdaguer 1995-1996 (1999), 89-
113.
*** IV sobre Verdaguer ... (maig 1995).
J. Requesens
Benvolgut amic:
El vers 36 de Grècia i Judea (14 març 1889) “mes calia una altra abella” 
em recorda l’apis que era Sant Ambròs libant en el jardí del Ct segons 
escriu Bossuet en un text que Verdaguer reprodueix sencer, en llatí i sense 
traducció, en Los jardins i que treu, suposo, no pas directament, sinó de Le 
Hir.* Verdaguer coneixia, doncs, ja aquest text el 1889? També pot ser. Però 
com que és un tòpic antic i molt estès, l’abella del poema no m’ajuda pas gaire 
a datar Los jardins.
També és ambigua i clàssica l’oposició entre el món greco-llatí i el judeo-
cristià. Verdaguer ho toca amb molt de coneixement i, sembla, també amb 
un equilibri de gran cura. Jo havia pensat en un to amable per l’acceptació 
positiva aparent que transpuen els versos
Rigué als dos d’amor l’estel:
lo de la terra de Citeres
a tu; a mi l’amor del cel.
Hi ha Venus, evidentment, però no la del Voyage à Cythère de Baudelaire, sinó 
més aviat la de Cérigo (Les contemplations) de V. Hugo:
 L’étoile du matin et l’étoile du soir!
 ...
 La terre a Cérigo (= Citera), mais le ciel a Venus.
És la Venus Urània. Com cal, doncs. Ara, tot plegat: el món pagà és descartat. 
Que el descarta amb finor? Tant se val: és una cortesia, no solament envers 
Mariéton, sinó envers tot aquella cultura, per la forma. El fons és radical, i 
respon al canvi operat en ell després del viatge a Terra Santa. No hi veig res 
més.
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Si de cas, caldria donar una importància capital a la “finor” que deia.
Amb una abraçada,
    Segimon
    Vic 31 d’agost, 1995
La forma Citeres no és cap llicència per culpa de palmeres. És cert que 
és aquesta forma el que m’ha dut a Baudelaire i V. Hugo. Però l’he trobada 
també en l’Espasa. I un plural surt en Virgili En. 1, 680: super alta Cythera.
*  Arthur-Marie Le Hir (Morlaix, 1811 - París, 1868) erudit bíblic i orientalista. 
D’ell és aquesta obra: Le Cantique des Cantiques avec traduction spéciale sur l’hebreu 
et commentaires par l’Abbé Le Hir. Précedé d’un étude sur le vrai sens du Cantique 
par l’Abbé Grandvaux. París: Letielleux 1883. A la Biblioteca de Catalunya 
(sig. A 22-4-139) es conserva l’exemplar de Verdaguer (veg. S. Serrallonga, 
«El càntic dels càntics de Verdaguer», que en la seva nota 1 remet a la p. 19 




 a prepaus de soun hellas
Tu arribes de l’Ouriènt,
iéu n’arribe i’a gaire de tèms;
tu vers la Grèço te pourtè lou vènt,
e iéu à Nazaret em’au Caire.
Tu, te veguèron passa
l’auto acroupòli [sic] d’Ateno,
lis isclo d’aquelo mar
emé si ninfo e si sereno.
Iéu, lou pourtau de Betelèn, [sic]
ounte ai ausi canta lou Gloria,
e li cimo de Jerusalèn
que soun li cimo de l’istori.
D’Aristoto e de Platoun,
tu visitères l’escolo;
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iéu li jardin ounte de Salomoun
l’esperit voulastrejo encaro.
Lou brès dóu grand Aleissandre,
tou veguères en Macedòni;
iéu veguère aquèu de Mouïse,
iéu adourère aquèu dóu Messio.
Te riguèron tóuti dos, l’estelllo
d’amour e l’estello de la terro, en
Citero; iéu me sourriguè l’amour
Dóu cèu souto li paumié de Sirio.
Long di ribo dóu Jourdan,
e vers lou Pous de Samario,
e subre lou Tabor, ounte esbrihaudè
coume lou soulèu au mitan dóu jour.
De Silouè, ièu, dins la font beguère
tu, dins la de Castalio;
ièu veguère li champ de Saroun,
tu, li d’Epidauro e de Tessalio.
L’Imeto te pourgiguè soun mèu
pèr faire ta bresco nouvello,
à ièu me n’en dounè lou Carmel,
mai aurié faugu ‘no autro abiho;
Tu, de tout ço qu’as vist, n’as fa
un jouièu de pouësio;
ièu ai trouba Jèsu-Crist
qu’en un libre noun pòu caupre.




Tu arrives de l’Orient,
Moi j’en arrivai il y a peu;
Toi, vers la Grèce te porta le vent;
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Moi, vers Nazareth et au Caire.
Toi, te virent passer
La haute Acropole d’Athènes,
Les îles de cette mer,
Avec ses nymphes et ses sirènes;
Moi, le portail de Bethléem,
Où j’entendis chanter le Gloria,
Et les cimes de Jérusalem
Qui sont les cimes de l’hitoire.
D’Aristote et de Platon
Toi, tu visitas l’Ecole;
Moi, le jarden où vole encore
L’esperit de Salomon.
Tu pus voir en Macédonie,
Le berceau d’Alexandre le Grand;
Moi, je vis celui du Moïse,
Et j’adorai celui du Messie.
A chacun de nous sourit l’étoile de l’Amour:
A toi, l’amour terrestre dans Cythère;
A moi l’amour du Ciel
Sous les palmiers syriens,
Et sur les bords du Jordain,
Et au puits de Samarie,
Et sur le Thabor, où il brilla
Comme le solei au milieu du jour.
Moi, je bus à la fontaine
De Siloë, toi à celle de Castalia;
Moi, je vis les champs de Saron,
Toi, ceux de Thessalie et d’Epidaure.
L’Hymette te donna son miel
Pour faire ton rayon nouveau;
A moi m’en donnait le Carmel,
Mais il fallait une autre abeille.
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Toi, tu as fait, de tous ce que tu as vu,
Un joyau de poésie;
Moi j’ai trouvé, Jésus-Christ,
Et un livre ne le contiendroit pas.
Hyacinthe Verdaguer
Apèndix II
Llista dels poemes del llibre Hellas de Paul Mariéton, primera 
part dedicada a Grècia:
I Nous courions vers le sud [pàgines] 5-6







IX Voyage a Paléokastris 26-28
X Le lustre de la mer… 31-32
XI Devant Céphalonie. Noël en mer 35-36
XII De Zante à Patras 39-41
XIII Halte de nuit 44-45
XIV La Tour des Vents 46-47
XV La visite à la morte. Sur une stèle du Musée d’Athènes 48-49
XVI Nostalgie 50-51
XVII Paysage d’hiver 52-53
XVIII  Au Dème Colonos. Près des monuments de Ch. Lenormant 
et d’O. Müller 54-55
XIX Devant le Parthénon 56-65
XX A L’Evangélismos. Hopital de la Reine 66-67
XXI  Sur des idoles archaïques. 
Au Musée du Parthénon de Pisistrate, brulé par Xerxès 68-
69
XXII Rencontre sur l’Acropole 70-71
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XXIII Héghéso 72-73
XXIV Ici, je veux bénir… 74-75




Vénus! que parles-tu de Vénus? Elle est là.
Lève les yeux. Le jour où Dieu la dévoila
Pour la première fois dans l’aube universelle,
Elle ne brillait pas plus qu’elle n’étincelle.
Si tu veux voit l’étoile, homme, léve les yeux.
L’île des mers s’éteint, mais non l’île des cieux;
Les astres sont vivants et ne sont pas des choses
Qui s’effeuillent, un soir d’été, comme les roses.
Oui, meurs, plaisir, mais vis, amour! Ô vision.
Flambeau, nid de l’azur dont l’ange est l’alcyon,
Beauté de l’âme humaine et de l’âme divine,
Amour, l’adolescent dans l’ombre te devine,
Ô splendeur! et tu fais le vieillard lumineux.
Chacun de tes rayons tient un homme en ses nœuds.
Oh! vivez et brillez dans la brume qui tremble,
Hymens mystérieux, cœurs vieillissants ensemble,
Malheurs de l’un par l’autre avec joie adoptés,
Dévouement, sacrifice, austères voluptés,
Car vous étes l’amour, la lueur éternelle!
L’astre sacré que voit l’âme, sainte prunelle,
Le phare de toute heure, et, sur l’horizon noir,
L’étoile du matin et l’étoile du soir!
Ce monde inférieur, où tout rampe et s’altère,
À ce qui disparaît et s’afface, Cythère,
Le jardin qui si change en roche aux flancs nus;
La terre a Cérigo; mais le ciel a Vénus.
   Victor Hugo
    Les contemplations
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Venus! Què en parles tu, de Venus? És allà.
Aixeca els ulls. El jorn que Déu la desvetllà
per primer cop al fons de l’alba universal,
ella més no hi lluïa que un petit guspiral.
Home, aixeca els teus ulls, si vols veure l’estel.
L’illa dels mars es fon, no pas l’illa del cel;
els astres són vivents i no ho són pas les coses
que es desfullen, d’estiu un vespre, com les roses.
Sí, mors, plaer, mes vius, amor! oh visió,
torxa, al nial del blau hi és l’àngel l’alció,
bellesa de les ànimes, la humana i la divina,
amor, l’adolescent dins l’ombra t’endevina,
oh esplendor! i tu fas l’ancià lluminós.
Cadascun dels teus raigs té un home als seus renòs.
Oh! viviu dins la boira que fremeix i brilleu,
cors vells junts en la trama, mistèric himeneu,
dissorts de l’un per l’altre amb gaubança adoptats,
adhesió, renúncia, austeres voluptats,
vosaltres sou l’amor, l’eterna llumeneta!
L’astre sant que veu l’ànima, beneïda nineta,
el far de totes hores, i, a l’horitzó negral,
l’estel viu del matí i el viu estel vespral!
Aquest món d’aquí baix, on tot repta i s’altera,
en aquest que es desfà i s’aclipsa, Citera,
el jardí que es transmuda en roca als costers nus;
la terra té Citeres; el cel, però, té Venus.
